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DIARlO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
EXPOSICION
8etior: La perturbación econ6mlca producida por 111
perra europea, con .u. Inevitable. repercu.lone. en
E.pana, Impu.o al Gobierno de S. M. la adopcl6n ae
numero.u dl.po.lclonea de canicter circunstancial pl1rll
atender neee.ldade. apremiantes del abastecimiento,
como lo. e"pedales servicios de investigaci6n, la tasio
en el precio de determinados arUculos, declaraciones
de ex,.tencla, Incautaciones y otras medidas extrllOr·
dinadas que permi llenm disponer de recur.os preciaos
a la .atldacel6n de tales necesidades.
Estas anonnales circunstancias Impusieron tambli!n
el establecimiento de un servicio de in.pecel6n enco-
mendado a funcionarios de CQn\cter civil y militar, 'J
fin de que 1.. autoridades provinciales contaran cen
agentes mAs numerosos que los que de ordinario les
..Un uIEnado•. Pero suprimid.. muchas de las restric-
don.. iD¡pu..t.. a la libertad comercial, y preparadas
otru di.poaiclonN que .. encaminan al mlamo ftn, como
con8eCUencla del ~tablecimlento iniciado en la noru:Il-
Udad eee.n6mIca, IOn ya inneceaarlos los eerviciOll del
penoaal referido y IU IUpreli6n le ill1poDe. con ftD-
taja para la Hacienda y .In perjuicio para 1.. funclu-
un de 1.. autorldadea provinciales, a quienes han de
baltar los ...ntes de que ordinariamente dl.ponen.
Por 1.. coDIIlderaciOll88 npae.tu, el IIIoüItro que
Mlbscribe tiene el bonor de IOmeter a- V. JI. el Iiplente
proYecto de real decreto.
Madrid 18 eJe abril de 1921.
SEAOR:
A L. R. P. de V. M.,
JUAN DE L4 CIERVA y P.NAPIKL
REAL DECRETO
A propQesta del Ministro de ¡"omento '1 de acuerdo
~ 111 CoNejo de MlnistrOl,
Vengo en deeretar lo siguiente:
ArtIculo l.- Se suprime la Inspeccl6n Central y la
provincial de AbuteeimientOll.
Todos los mspectore. de abaetecimlentOl c:eaarln en
IRIS cargos el dla 30 del mes actual.
ArtIculo 2.' De las incidencias relacionadas con ..te
pel'llOnal y del examen de la Inversi6n de fondos pro-
eedeDte. ele lDultu Impaestu por 101 IUprimldOl ÍDII-
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pectores conocerá el Negociado del Personal de la Di·
recci6n general de Agricultura, Minas y Montes.
Dado en Fa!acio a diez y ocho de abril de mil no-
vecientos veintiuno.
ALFONSO
El Mtalltro (Je Fomento,
JUAN De LA CI~VA v PdlArllL
'(De la cGaceta:t.)
REALES ORDENES
Sa_smltarla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bl••
disponer que el comandante de Caballer'a D. Junn GOIJ-
z41ez Moro y Moreno cese en el cargo de ayudante de
campo del General de brigada D. Muimiliano Solel' y
Losada. .
De real orden lo digo a V. E. para·su eonocimientu
y efectoa consiguientes. Dios guarde a V. E. much\M
aftOl. Madrid 19 de abril de ,1921.
VlZQOHDR •• Eu
Seftor Capitán ceneral de la .cuarta re~ldn.
Se60r Intenentor civil de Guerra y llariDa J del Pr.-
teetorado en IlarruecoL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenldG a bl8R
nombrar ayudante de campo del General de brigada
D. Muimiliano Soler y Losada, Comandante general de
Somatenes de Cata1ufla, al comandante eJe Caballeda
D. Fernando Ochoa Rodrlguez, actualmente con destino
en el regimiento Cazadores de Calatrava. 30 de Caba-
Derfa.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
'1 efectos con.iguientee. Dio.· guardia a V. E. mucbus
aftoso Madrid 19 de abril de 1921.
V~ .. Eu
Seriores Capitanee ceneralea de cuarta , .][ta regio-
Rea.
Seftor Interventor civil de Guerra '1 Marllla y del Pro-
tectorado en MlliTueeoa.
Excmo. Sr.: Como-- resultado eJe 101 coneunoa anan-
dadOl por reaJe. 6rdeDea d. 23 de febrero ., Lé de aaar-
O.O.dJlt.87
De real orden lo digo. V. E. para BU conocimient.
, demú efectos. Dioa guarde • V. E. muchos añ08. (
Madrid 19 de abril de 1921. .
I
. ¡
, VIZOOND. n Eu ,
Sefl.ores CapitAn general de la primera regi6n 1 Coman·
dante general de Larache.
Sefl.ores Director de la Escuela Superior de Guerra e
Interventor civil de Guerra y Marina 1 elel Protecte-
rado en Marrueco•.
!lO (¡ltimos (D. O. n6m•. 43 y 49), el Rey (q. D. g.) ha
~nido a bien nombrar profesores y auxiliar de la Es-
cuela Superior de Guerra a los jefes del Cuerpo de ü·
tado Mayor que figuran en la siguiente relación, que
principia con el teniente coronel D. Rafael Alfonso de
Vitlag6mez y Núñez y termina con el comandante don
Aresio Viveros y Gallego, los cuales contlnuar!n en ¡;us
actuales destinos hasta la reTista de septiembre pr6-
ximo, en la que deberAn incorporarse para dar princi-
pio al nuevo curso, a no ser que con fecha anterior I¡¡e-
ran llamados, por tener que cesar los profesores :tUO
actualmente los desempeftan en comisi6n, con arI~10
.. la real orde~ de 15 de febrero próximo pasado.
Relación que te cit4
bplea. .OMB&:l8 D..ttao actual ClaM. que blll de .CIe~lIar
,
Teniente coronel •.•. D Rafael Alfonso de Villag6mcz y Ofit inas y trop.. indígenas de La'ITOPOl:tra!ra, .nocie ne s de elrct. id-• . d d. dlflUI() torog'áfico r. foto-Nurez:............ ..•. ..•.•• rache ••••.•.••... o....... .. ~raf:a p áclila. (ProfesOl .
Comar.dante .••..• o • Eduardo Puertes Ccrvcra ••.• (re {e~or ~ullmarde la Escuela Su-¡Slgn"do curso dc Hhtoria militar.plnor de uucrra ••• •••••••. (PII fes<::r).
Otro ••..... o•..... • A",lo Vi...o. y O.lk.o •••.• ¡14,m............... : .......... Al,. "'mo m' I.mil".. ..trooo-
mía, ~eodl:'ia y rr.etereolo¡Ú1.
(Pn fc~or aux.lIar).
Madrid 19 de tbril de 1921. VIZCONDe DI! EZA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha lerndo con-
ceder el empleo de suboficial ele complerrento del Arma
de Infanterla, al sargento de dicha escala del re-
gimiento Cantabria núm. 39, D. Juan' Francisco Noain
Garela, acol{ido al voluniariado de un afo, que ha sido
conceptuado apto para el ascenso y reune las condicIo-
nes que determina el apartado 16 de la real orden cir-
cular de 27 de diciembre de 1919 (D. O. núm. 293).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demll.s efectos. Dios guarde a V. E. lIluchos años.
Madrid 18 de abril de 1921.
/
. TIZOOND. D E:&A
Se1ior CapitAn ¡enerál de la .ext. reciá.
de Infanterla, al sargento de dicha escala del ra·
gimiento Cartagena nOmo 70, D. Francisco MarU·
nez Dobl8l, acogido al voiuntariado de un alIo, que
ha sido conceptuado apto para el ascenlo y reune
las condiciones que determina el apart ado 16 de la leal
orden circular de 27 de diciem})re de 1919 (D. O. n(¡me·
ro 293).
'De real orden lo digo a V. E. para ll~ conochnlonlo
"1 deml\l efectos. Dlol Jnlarde a V. E. mucho. 1U1~.
Madrid 18 de abril de 1921.
VIZOOND. n EzA
Sefl.or CapltAn ¡eneral de la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo proJMIesto por la Junta
facultativa de Infanterla, el Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido disponer que el coronel del regimiento de InIan.
tería Saboya ndm. 6, D. Rafael Villegas Montellinos,
desempefl.e el cargo de vocal de la citada Junta. en
substituci6n del hoy General D. Federico Berenguer FIla-
té. Y en 1.. mismas condiciones que él. siendo al propio
tiempo la voluntad de S. M. que loa coronelea D. Fer-
nando Urruela Sanabria, del regimiento de Vad Rú
n6m. so. y D. Manuel Burguete Ilan... del d. Covado~.
n6m. 40, cluempeiieo también cargC» de ftCal.. en 1&
citada Juta. _ eoIIClepto dit e'ÑDtUaIe.. .. aaueJ."1II
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Visto el escrito que ti General J.fe de
la Escuela Central de 'riro del Ejército dirigió a el!te
Ministerio en 26 del mes pr6ximo pasado, proponienuo
la concesl6n de menchjn honor(flca especial al com:ll1-
dante de Infanterla D. José Fernl\ndez Macapln1ac. pIJr
hallarse en posesi6n de otras dos sencillall que le fue·
ron concedidas por reales órdenes de 9 del mismo mel
(D. O. nOmo 66), el Hey (q. D. g.) se ha servido CUll'
cederle la referida menci6n honorlflca especial, por ha-
llarse comprendido en los artlculos 14 y 15 del vigen-
te reglamento de recompensas en ti~mpo de pu, apro-
bado por real decreto de 26 de mayo (Htimo (C. L. nl1-
mero 60).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demils efectos. Dios Jnlarde a V. E. muchos aiíos.
Madrid 19 de abril de 1921.
VIZOOND. D. Eu
Selior Capitlln general de la primera región
.... _ --__--.",........"...__..._.'...-.- I _ • _. _
RECOMPENSAS
IlEdtI dllalotena
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con·'
ceder el empleo de suboficial de complemento del Arma
de Infanterla, a los sargentos de dicha escala del re,
gimiento Isabel 11 ndm. 32, D. Enrique CerdA 1'ns-
cual y D. Jos6 Cuesta Esteban, acogidos a los be·
neficioa del voluntariado de un afio, que han '"Ido
conceptuados aptos para el asceDSO y reunen las con·
dlciones ':Jue determina el apartado 16 de la real orden
circular de ~ de diciembre de 1919 (D. O. nl1JD. 2!l3).
_ De real orden lo digo. -V. E. para BU conocimiento
7 demú efectos. Dioa RUArde a V. E. muchos aJioe.
Madrid 18 de abril de 1921.
VI2lOONW H Eu
Seftor CapitaD ....ral de la INlptim. ~6n.
Exemo. Sr.: IJI Be7 (q. D.•.) 88 ha ..mdo con.
eeder el emplee • RbekfaI • _plemeato del Anr.a
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tltimo pArrefo del eapltalo Ieg1lJIdo del reglamento
de 1& citada Junta, aprobado por real orden circular
de 7 de diciembre de 1910 (C. 1.. nÍlm. 185).
De real orden lo digo a V. E. para 111 conocimiento
J demAa efectos. Dios guarde a V. E. mucho. añOfl.
Madrid 18 de abril de 1921.
VI2lOONt18 • Ez&
Seftor Capitú ¡eneral de la primera reRi6o.
<'AJUa4MtII
D. Angel Mulioz Ta.tIl8.ra.
» Manuel Balanzat Torron....
» José Salcedo <.:árdenaa.
» Amado Balm<"S Alonso.
~ Rarael de Benito de la U .....
» Antonio Tomás Luquc.
» José SCsma Ferná.ndez.
» }Sarcos Bazán EstebllJl.
» Luis Vara y L6pe¡ de la U .....
» Pedro Sánche7.-Gómez Pral.
Generales ele brfpda
D. Fabrielano Menéndez BaizáD.
~ Fraoclsoo Alvare¡ Rivas.
~ Alfredo de Castro Otafia.
~ Ka.nuel Montero Navarro.
EAIDLEMAS
CIrnlal'. Excmo. Sr.: El Rry (q. D. ¡.) ha tenhto
• bien nutorlznr nI (>CnIOnnl que Ilgura en la relncl6n
lIue a C0I1t111unclón Re lnS<'rtn, 1 que da principio con
el Teniente ¡;cllcral 1>. FranrlllCo A1(1l11l'rn y F:gea y ter-
mjna con el sub"Ilc1111 D. (;11 ..11", V¡IlU¡UC¡ 1JJulIl:O, pllra
usnr en la (,1II1)'.Ifitluura dcl f;nhle el cm ulema de un
lCOn de 01'0 I]UC recientrmclIlCl les ha entrt'gnl!o S.M., y
al propio tiClllpo <11~poncr que ('Sta autorización 50
anote en la l!ocumentación de Jos Interesados.
De real "l'llen lo liigo a V. E. para. su crnoclmiento
1 dem¡ls electos. Dios ~lIarde a V. E. muchos ,.nos.
Madrid 19 de abril c1e 1!J21.
EJ:emo. Sr.: El ReJ (q. D. g.) 1& ha servido dIs-
poner que los sargentos del Arma de Infantería Angel
Ausede Domlnguez y Antonio Mbimo Ludeña, de la
caja de Pravia nelm. 111 y bata1l6n de Cazadores Ma-
drid ndm. 2, respectivamente, pasen destinados al 'ler-
eio de Extranjeros, csu58Jldo alta 1 baja en la próxi-
ma revista de comisario,
De real orden lo digo " V. E. para su conocimiento
, demlis efectos. Dios Ruarde a V. E. muchos lUl06.
Madrid 19 de abril de 1921.
VIZOONDB n Eu
Sellores CapitAn general de la octava regi6n. Alto Co·
misario de España en Marruecos y Comandante ¡;cne-
ral de Ceu tao
ieftor Interventor civil de Guerra J Karina J del Pro-
tectorado en Marrueco•.
CoroDeI.
D. Antonio Dab6.n TI\1tejo.
~ Antonio Losnda Ortega.
» Gonzlllo González de Lara.
» FrancillCO Sinent Betis.
» Kanuel Burguete LanL
Tule1del eol'ODel.
D. Eugenio Nrez de Lema "1 OllaS¡).
~ Carlos GllfeSa Castl\lios.
» Carlos Alomo de c.utro.
» Rafael Robles Vega.
.» Juan K.tro Pérez de Alejo.
» Federico Guttérrea de LeGa.
» Ram6n Senet Fortuny.
~ Ipade' Naa~ i'enIiDde&
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CapltaMI
D. Francisco AUcnza Se1Tauo.
• Juan Pazos Borrero.
» Carlos Merino Garera..
» Ramón Arronte Glr6D.
» Pablo AIraro Alfaro.
» Gundemaro Palaz6nYebra.
» Leopoldo O'DonDell Garela.
• JOf;é Gil de Avalle 1 HormucHa.
~ Mariano Ruiz Ros.
» Juan Jiménez Ortega.
» José Galán Lourido.
» José de la Cerda L6pez Molll.ed...
» José Lucio VillcKns Escudere.
:. José Vicrna Trápllgn.
» Luis de Ramos Mosquera.
» Fruncisco Javlcr de la- cucwtavm......
» Murlin Ile Rosnlcs UReletÚ.
» Carlos Lctamendia Moure.
:t Fernando TeJlo Sánchcz dE!l AcuJJa.
» Diego de Ducnn!'l Ferm\ndeL
» Arscnio Fernández Serl'lUla.
:t José de Altaro PllrAmo•
Te.l.....
D. F.mllfo Aharcn )llIIán.
:. Manuel Homero Corchado.
:. JUlln Chnvcs nOllrígucz.
~ Cristlno Rodrrguez Romero.
~ Junn Ascnsio FCl'n{wucz CleJttH&-,
» JO!;Ó Neipn Franc(~.
» Eduardo Loma Gl'indL
:. Cnrlos Cabrcrl7.o Romero.
:. Lope de Ffgucroa O'Neilt.
» José Gutiérr'cz de Ter{lI1 Gon~l•• ft.....-L
» BlIcnnventurn Roche Hernauda.
» E'-aristo Fuentes Iglesias.
:. Felipe DlIcilas y Villalba d& la 00*
» Migllel Rodrfguez B1nsco.
» Mnriano Ascandonl Solana.
> Dartolomé Barba I1crnándea.
» Andrés Sáenz de Buruaga Po.....
,AJlf...
D. Fernando de Anca San~
» Caslmh'O Yegros Rllmfrea.
:t Federico Martell OlívlU"Ell.
» Fruncisco Garcra Vifiala.
> Juan Romero Vatt'nttn.
• José Ozalla M'enéndez Vft1dá
> Leon Gil del Pnll\clo Kellic.
» Angel González )lIIrroenda.
:t A.urelio Sancho GarcSL
Tule.te •••1.__
D. Felipe )(artln Crespo POWJ&
~pl&Aa .....
D. Emilio Franco Kart1n.
ProfflllOr primero ......., Un ...
D. Lula Recalde Ka)'Q&Q.
..........
ID. FraDcIaeo C&l61 PID..........
1
n. Antonio Dras QmZl\'~"
.» .b¡e1 DoU cid CN&eLh- 1~
VIZCOND. n Eu
Relaci6n CJ1l4 8e cita.
Tcllfente &'ener"
D. FraDlf!JCO Agullera y Egca.
Generales de dlrlll'.
D. Federico Santa Coloma Olimpo.
~ Luis Fridrlch Domec.
~ . A.taullo Ayala L6pe~
ieIlor•••
v. O. D6m.S7
I la eltada Arma, D. Federico Velasco e lruela, por ha·
ber_ cumplido la edad para obtenerlo el dfa 13 del mel
actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del
mísmo sea dado de baja en el AmJa a que pertenece.
De real orden lo diJto a V. E. para su conocimIento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos ailoll.
Madrid 19 de abril de 1921.
V¡ZCONDJI DE EZA
Scfiúr Presidente del Consejo Supremo de Guerra "1
Marina.
Señores Capitán general de la segunda región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del 1>rotectora·
do en Marruecos.
250 2,) de abril "e 1921
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D. LuiS )lejlas Pitarch.
• Antonio '1'encz Com.... .
» Eilcolástico Montoya Carela.
» Higinio de la Vega ABenjo.
» Antonio Romero Gareía.
» Enrique González Lasheras.
» Cristóbal Durán Muñoz.
» Lconcio Lobaco Gareía.
» Alfrc<1o Peralta Esteban.
» Carlos Vázquez Blanco.
Madrid !SI de abril de 1921.-Vizconde de Eza.
MATRIMONIOS
• • •
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el en-
pitAn de Infantería D. Seba;;tián M.mita (jallo, con
destino en el regimiento Andalucfa núm. 52, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo Informado por ese Conbe-
jo Supremo en 2 del mes actual, se ha servido cOl:ce-
derle licencia para contraer matrimonio con dona (,6-
lima Pardo Sondovnl.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, demás efectos. Díos guarde a V. E. muchos auos.
Madrid 19 de abril de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Serior Presidente 'del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Serior Capitán i&neral' de la sexta región.
.. t.
SealOn de Caballerla
ASCENSOS
Senno. Sr.: El Rey (q. D. ¡r.) ha tenido a bien con·
ceder el empleo de suboficial de complemento del Arma
de Caballerfa, al sargento procedente del voluntariado
de un afio del regimiento de Lancero. Sagunto, numo tl
de dlchR Arma, D. Miguel Cl;1amorro GarClfa, por l:on·
eeptuarle apto para el ascenlo y reunir las condicio-
nes del articulo 16 de la real orden circular de 27 de
cUciembre de 1919. (D. O. ntlm. ~S).
De reaI' orden lo digo a V. A. Ro para su conocimiento
LdeJl4a efectol. Dios auarde a V. A. Ro muchos a.i1ós.adrid 18 de abril de 1~21. .
VIZOOND. D. Eu
Se60r CapiUa Keneral de la segunda regi6n.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Viata la instancia que V. E. cursó lo
_te Ministerio, promovida por el suboficial de com- 1
plemento de la Escolta Real, D. Emilio de Amar '1 de
fa Puente. en Idplica de que se le conceda uñ mes de !
licencia por asuntos propios para Londres (Inglaterra), I
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo 601;ci· ¡
tado por el recurrente, con arreglo a lo que preceptua 1
el arUcuJo 87 de las instrucciones aprobadas por real .
.rden circular de 5 de junio de 1906 (C. L. ndm. 101). i
De real orden lo digo • V. E. para BU conocimiento I
1 demAs e~totl. Dios guarde a V. E. muchos &1\011. "
lladrid 11 de abrO de 1921.
VIZCON1IB ». »U
Ileftor Comandante ¡eneral del Real Cuerpo de Guardias I
AIabarderoa. i
SeIlor CaplUill pnen! de la primera regi6n 1
I
I
RETIROS
Excmo. Sr.: KI Rey (q. D. g.) 88 ha servicio conl'e-
... el reU,.. pan Gnmada al teniente coronel· del Arn.a
.. Cabal..... afecto al IlepDdo ~ento reeerva de
© Ministerio de Defensa
Seccl6n de Artlllerll
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del éoncurso nnuncllldó
por real orden circular de 7 de marzo último (D. O. ¡¡(jo
mero 54), para cubrir una vacante de capitán de Arí.i-
Heria en la Maestranza de dicha Arma de Barcelona, .::1
Rey (q. D. g.) se ha servido designar para ocuparla al
del citado empleo D. Jouquln Planell y Riera, con cies-
tino en la Comandancia de Arti!lerla de Mailorca y en
comisión en la Fábrica de Trubia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailOs.
Madrid 19 de abril de 11121.
VIZCONDE DB Eu
Seilores Capitanes generales de la cuarta y octava re-
¡iones y de Baleares.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
la.
SecCIOD de Ingenieros
CONCURSOS
Elcmo. Sr.: El Rey (q. D. lt.) se ha servido dIS-
poner que el concurso de proposiciones de terrcnOlJ
necesarios para la construcción de un cuartel para UD
regimiento de Artillena ligera. y otro de Cáballerlu,
en Vitoria, que dispone el real decreto del 6" del co-
rriente mes (D. O. nÚIJI. 76), se ajuste a las b~
acordadas que a continuación se insertan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem4a efectos. Dios guarde a V. E. muchos &da..
Madrid 18 de abril de 1921.
VIZOOND. n Ez.&
Setior Capltl1n general de la sexta región.
11.... P". l. eelebrllC:ióII •• •• ca...... .. pl"Opoal-
ei_es tIe t..-.-~ ....... -.tnteoióII
de •• __tel _ tledi.. • _ regi.ie.t. .. AJoti-
11eñ. ti.... " otro p__ ngl.¡uto .. C........f..
_ Vitori..
Baae primera. 'Por el ramo ~ Guerra se abre UD
concurso de proposiciones para la adquisición de 1011
terrenos necesarios, en Vitoria, con destino a la c.:>ns.
trucci6n de un cuartel para un regimiento de Artille-
r1a ligera y otro para un regimento de Caballena.
Base segunda. Los terrenos ofrecidos han de reunJr
las condiciones slgnientes:'
.) La extensión superficial mfnlma que deberA tener
cad. uno de los solares serA de 90.000 Y 75.000 metroa
cuadrados, o la de 155.000 metros cuadrados, si la ofer-
ta fuese un solar dnico, siendo preferible esta oferta
a 1_ de separados.
b) Situación inmediata, en lo posible; a ha ciudad.
con buenas vtaa de comunicación con ésta. La distancia
mhima que se admite es la de un kil6metro a partir
de la parte urbanizada.
e) Se preferirAn aquellos cuya forma sea regular
y que ofrezcan una explanación adecuada al emplaU-
mieoto ., diatribud6D de ... edificios. ., entre los qua
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haga la proposlci6n " que en ~lfta conate la conforml.
dad de todos ellos, debiendo en ..te caso ter parcelario
el plano que preeente.
Baee undécima. El proponente o proponente. de la
oferta que el ramo de Guerra acepte en definitiva,
responderán personal y subsidiariamente a las recla-
maciones que pudieran formular los propietarios de
predios colin1iantes sobre servidumbres o cualquiera
otra cuesti6n que pudiera afectar al pleJlo domin10 del
Inmueble adquirido.
Base duodécima. Las proposiciones serAn admitldu
en el plazo de treinta dlas contados a partir de la
fecha en que se Inserten los anuncios en la <Gaceta Je
Madrid.., ~BoleUn Oficiab de la provincia y slUo. de
costumbre, y deberán presentarse en las oficinas del
Gobierno militar de la provincia y plaza de Vitoria,
constituyendo previamente una fian2.a de 6.000 pese1.u
por cada proposición presentada, la cual eerA devuelta
a los autores de proposiciones no admitid.. inmediata-
mente después de hecha la adjudlcaci6n provisionat.
y al autor o autores de las acept'1odas, una vez otorgada
la escritura de compraventa. Se presentarán en plie¡:o
cerrado, firmado y sellado por el concurrente, ~nt~
gAndose al interesado nota del recibo de dicho pliego.
Base décimotercera. Para el examen e informe de
las proposiciones presentadas, se constituir". bajo la
presidencia del General Gobernador militar de la pro-
vincia, una Junta, de la que formarán parte como vo-
cales, el Ingeniero Comandante, el Jete de Sanidad o
un delegado suyo, el Jete de Propiedade., el coml.arlo
de guerra Interventor de la Comandancia de Ingeniero-,
y un jefe u oficial de InReniero. que actuarA como ~
eretarlo con voz '1 voto, y que deaiparl el Comandante
r-neral de Jn.enlerOl.
B... cWclmocoarta. En el dta , hora preftjado. para
Urmlno del plazo de admisión, M reunfr' la expreaada
Junta 7 proceder' a la apertura de lo. pllelfOl present..
do. y a la confronta de loa docomento. que cada uno
comprenda. medIante 'ndlce de ello. que por duplicado
debe acomp."ar a c.da propoalclón. Al acto puedeD
concurrir por •• o por persona debIdamente autorlzac.i.a
para representarles. todOl lo. 41ue h~an preaentado pro-
posicione., a cada uno de los cuales lIe ent"'lZ'arA, .ub..
erlto por el secretarlo y con el V.' B.' del Pre.ldente,
uno de los Indlce. de que ante. .. ha hecho mención,
en el que se expresarA la conformidad o se harAn co....
tar las observaciones oportuna•.
Base décimoqulnta. Dentroo de 1.. eondlclones con-
tenidas en las anterlore. base. y habida cuenta del
precio de la oferta, dicha Junta, previo. los recODO-
cimientos que juzll'Ue preciso. sobre el terreno, para
el estudio , comprobaci6n de lu propoalcione., far-
mularA dictamen concreto y razonado en el que pro-
ponga la proposicl6n elegida entre las presentadas O
la exclusión de todas ellas por DO reunir lu coDdic:io-
nes requeridas.
También podñ proponer la aceptacf6n condicional
de al~na de ellas, previa 10 modificación en la forma
que juzgue mú conveniente;' en este cUo, el PresI.
dente, en repreeentaci4th de la Junta. .., dlrigirA por
escrito al autor de la proposici6n de que • trata.
haciéndole pi'esente Isa varlacionN que estime nec»-
.ario M Introduzcan en ella, a liD de que manifieste.
también por escrito, y dentro del plazo Clue .. le fije.
si las acepta o no.
Base décimosexta. Los proponentes podrAn aailtlr
a los reconociutientos que sobre el terreno realice la
Junta; a este efecto. por la Secretarfa de hta .., les
comunicarA por escrito la hora y el dla en qae han de
verificarse; a su Tez la Junta podrá exigir la ulstencla
a dichos reconocimientos de 10. proponentes coya pre-
sencia jU7.¡roe nece~aria para ampliar o. aclarar ex·
tremos relacionados c;on BUS propoeidooes, a cuyo efecto
ser:\n citados por escrito que lu dírfgfrf, el aecretarie
de la Junta.
Para la asistencia a los reconoclmlentoa en ce&lqulera
de los caso. cltadOl, los proponentes podrtD ser re-
presentado. por penona legalmente autorizada para
ello.
Base decimoséptima. La propuesta o d1etamen de la
Junta en un;6n de 1.. propos1ciones. presentad... se
remitirA al CaplUn J!1!neral de Ja ~ón, quien a .. '
Ya, e:uraarA díc:bc» documentos. al MiDiaterio L ..
reanan estas condiciones, serán preferidos los que es-
Un limi tados en uno o mAs {rentes por nas pdbli<::ul
o accidentes naturale.s del terreno, y mayormente aten·
di~e la circunstancia de que el solar pueda ser fa-
cilmente ampliab'e si asl conviniera.
d) Sue'o saneado o saneab~e fácilmente, que se preste
a una conveniente evacuación de las aguas superficiales
y residuales, y un subsuelo que ofrezca sólida yeco-
nómica cimentación.
e) Situaci6n soleada y aireada que permita, en uni(1O
de su fonna, emp!azar las edificaciones con orientación
conveniente. Estarf\n alejados de establecimientos \)
lugares poco hiR\énicos.
f) Se darA' preferencia por su si tuaclón, además de
las ya dichas, a los terren08 próximos a edificios cie'
Guerra construldol o a 101 solarel donde se proyect.a
construir.
g) Además de la8 condiciones que le especifican en
utu balea. los terrenos habrún de reunir las estable-
cldaa por la real orden de 27 de agosto de lU18
(C. L. ntim. 239). .
Base tercera. Si los terrenos no esUn servidos direc-
tamente por una vfa pdblica o no existe enlace con la
carretera mAl! próxima. las ofertas de terrenos ue!>torá:J
completarse con las de los necesarios para la construe-
clón de un camino que le una con la vfa pdblica mlls in-
mediata: la zona para establecer este camino ha de ser
de 10 metros de anchura por lo menos, y es condición In-
dispensable que en la oferta quede completamente le-
suelto este asunto en lo relativo a la propiedad de 101
terrenos ..que dicha zona comprenda, dehfenrlo l\/'ompa-
fiarte pl."o parcelario de la misma, la conformIdad de
loa propietario. y el precio por unidad de IOperftcle.
Base coarta. Loa solam que .. proopongan deberAn
presentar facllldade. para aba.teclmfento de all'UU pu-
table. '1 evacuacl~n de la. .uperftclale. '1 reslduale.,
debiendo Indicar.. el modo J lu.ar de evacoaclón, ul
como tambl~n completarse la orerta con la de lo. te-
rreno. nece..rfol para el palo de lu tuberfat , con.
ctuetM nece.arloll. si .. ha de atrave.ar para ello
propledade. partlcolarea, ftJ'ndo.. en un metro de an.
chara la faja neceaarla, , proe:edllndo.. rllpeelo a
e.to. terreno. en forma anAloga a la que para lo. ca-
minos IndIca la bAse anterIor.
BaM quInta. No M admltlrlln proposlclon~II de t~­
nenos t¡ae !le encuentren Iltuados entre edificio. fa.
briles o Int!lalubN'1I o Que produzcan emsnaclones pe._
t11entes, 1'\1 aQuellos terrl'no!( que por su IIn1l,,.lor o
actual empleo sean perjudlclale. o que baya podido con-
tamlnarse el suh!me'o.
Base sexta. También deberán ofrecer facilidadel para
dotarles de ene~fa eléctrica para el alumbrado y de-
mú servicios para que pueda ser necesaria.
Base séptima. No serAn admitidas ofertas de te-
rreno. sujetos a servidumbres de palO acequias derle~!?, uñadas (cabaileras), descansadero;. abreva~eros
p6bUcos. lineas elt\ctrlcas. ni cualquier otra oue ñirec-
ta o 1ndireetamen\e afecte a la plena propiedad del
.alar, coya Inl'crlpción en el ReRiatro de la Propiedad
J el hanarse libre de toda carga se harA constar me-
cUante eertlftcado expedido por la oficina COrretlpon:.
cUente. Cuo de exl~t1r servidumbres, ae acompellaron
las oportunas autoMlaciones para poderl.. variar en-
forma que el solar quede libre de ella. en absoluto.
Base octava. Las proposiciones de termos compren-
derán un plano Ireneral en escala de 1 : 600. con curvas
de nivel de metro en metro. acompai'lando si es pre-
eiso. una conc!"a Memoria en la que se ~xpongan ,
conftrmen acue'Ias circunstancias que no quepan eJ.-
presar cl&J'1lmente en el plano. asl como la ofertll 1e
terrenos reducirla al precio de unidail de ¡mper(ic;e
haciéndose.flOr ,",narado cada ana de elta., aun coand~
lea ano mIsmo el proponente.
Base noftna. No ~e Sl'lillllln precios I1mites para los I
terrenos Clue han de adoulrlM'e. pero, no ohstante. los I
autorel' de lai'l pronn!'Ir.;ones ~eherlln can~;¡rnar'oll IllU'"
que, ademlls ~e contribuir a fonnar el juicio nt"Cf'sario
paal I~ elecc.l\n ~e la proposicil'ln oue se juzlnJe mAs Ieom'eft1en~e al obJeto o para desecharlas todas si Din. 1
lUna se TI'7P1lra llcl'T'tRble. ¡'
Base ~¡tci",a. I'oorlln admitirse proflOs;c;ones Que
eomprendan V1lrill!l parce'as Iimftrofes pertenecit'ntes a~tintos proopietarios, Ilempre que sea uno solo el 'lue ¡
© Ims ene de DeTensa
., 10 eSe abrU de 1m D. o. allm. ~
WonIM qae'p,,",..eate habriD de emitir el Coman-
dante ~eneral de lnpn\eros, el Inspector de Sanidad.
el Intendente, el Interventor '1 el Auditor de la re&i(jn,
•. 101 J:Ua1. podri acregar _el BUYO si asl lo estima
-x>artuno•
Base décimooctava. El ramo de Guerra se reserva el
terecho a la eleccit'in completamente libre de las -pro-
posiciones presentad.., padiendo ser desechas todas ai
.iDguna se considerase Atisractoria,' o acordar condicio-
..lmente la admisión de algulla de ellas, señalando las
Yariantel o requisitos con los cuales resalt:1rA acepta-
b'e, '1 concediendo al electo al autor de la proposición
un plazo para aceptar o no tales condiciones.
liase décimonovenL Si previos los trAmites y requi-
.ttos legales se acordale la aceptación definitiva de
"¡u.na de las proposiciones, se comunicarA dicha reso-
l1ción al proponente, y dude ese momento se cOnlHde-
rarA que los terrenos pasan a ser propiedad del ramo
lIe Gaerra, el cual entrarA en posesión • aquéllos con
todol sus contenidos '1 pertenencias y libres de tOOc.
eravamen J servidumbre, procediéndose seguidamcnta
por el jefe de PropledAdea. a formalizar la oportuna
8Rrltara con el autor de la proposición agraciada,
fentro del plazo de quince di.., a partir de la fecha
a que se haya comunicado a éste la resolución de la
_perioridad respecto al concurso. .
Base vigésima. Kl importe de loa terrenOI serA aaU..
fecho a 101 vendedores al otol'Rarse la escritura (o en
la forma que H indique al aprobarse el concurso). De
eaenta de aquéllos leñn los gutos que ocasionen iOlJ
8l1J~elos, loa de otor~amiento de 1.. eserituru '1 el
r,20 por lOO de pa~OlI al Estado. Los de primera cOjli~
r demú posteriores ala venta serAn de cuenta del
Estado, en la forma qua determinan 181 disposicioncl
Ylgentes.
Iladrid 18 ~ abril de lf21.-Vizconde de Eza.
•••
IIdI f. JUIIdr , lIIalls laualeS
VUELTAS AL SERVICIO
.ea•. Sr.: En vflta del escrito de V. E. de fecha
1.- del mes actual, remitiendo certificado de reconoci.
miento facultatlvo relerente al' teniente auditor de pri-
mera D. Onotre Sastre Olamendl, de reemplazo por en-
ft!nno en esa reglón, por al cual documento se aCI'edi-
ta que el interesado eaU ea condiciones de prestar Mlr-
Yldo acUyo, el Rey (q. D. q.) se ha servido dilpolJer
... el expresado rafe .ea alta como disponible en la
misma región has. que le corresponda ser colocado,
en arman!a con lo preven!do en la real orden circular
de 9 de septiembre de'1918 (C. L. nCim. 249).
De real orden lo ~Igoa V. E. l?ara su conocimiento
~ demás efectos. DIOS J!"Uarde a V. E. muchos aüos.
Iladrid 19 de abril de 192L
• ., VIZCOND. ». Eu
8ef\or eapltM general d. la tercera región.
. ¡,¡Ior Interventor civil de Guerra y Marina , del l'ro-
Yc~rado en MarraeCOll.
•••
Sealla de IIsbltdla, ndltlDllaIt
, CIIIJIs Inrsn .
COIUSION~
1CzClll.. Sr.: . Producida una vacante en la Comisión
-Uficadora nombrada p«>r real orden de 16 de febrero
tltimo (D. O. olÍro. 16), para el concurso de temu ele
Caballerfa, por fallecimiento del teniente coronel don
_Ieoel Manso de ZlÚjiga yUípez ltIontenegro, el Rcy •
Ce¡. D. C.) ha tenido a bien designar para l. refenda
ncaote al comandan~ del Grupo de Instrucci6n de
"eJIII~ada Arma, D. ADtonfo Sarrais Valeirce.
.. ria! .,..... h dfp a V. E. para .. conocimieDw
©Ministerio de Defensa
a Y. E. aw:hw aAOL
VIZOONDII .. EeA
Sefior Capit6.0 eeoeral de 1& primera reps.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. 1:. dirigió
a este Ministerio en 16 de,l mes actual, el Re,. \'1l1e
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que el coronel
'Y capitanes de ese Cuerpo, D. Antonio JuliA Noguera,
D. José EstarAs Ferro y D. Al!redo Sempr1ín Ramos,
que se encuentran de reemplazo en la primera reglón,
queden disponibles en la misma y afectos para el per-
cibo de sus haberes a' primer Tercio de Caballeela,
hasta que les corresponda obtener colocación.·
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'Y dem6s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aüOll.
Madrid 19 de abril de 1921.
VSZCOND. Da Er.A
Sellor Director general de la Guardia Civil.
Sel\oree eapitAn general de la primera regilSn e Inter-
ventor civil de Guerra ., Marina ., dei Protectorade
en Marrueco•.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: VI.ta la instancia promovida por Be-
nigno Callizo Morer, domiciliado en Barcelona, calle
Nueva de San Francisco nOmo 15, segundo, en Idj>1ica
de que se deje sin efecto el pase ,,1 cupo de mas de
IU hijo Consantlno Callizo Al'ué, soldado del cupo d•
Inltrucción del regimiento de Infanterfa Galicla ndme-
ro 19; y relultando que corresponde a élte cubrir la
baja de un mozo de IU mismo pueblo f reemplazo ele·
clarado en rebeldla, el Rey (q. D. g.) se ha servluo
desestimar la petición del recurrente, toda vez Que el
llamamiento de au citado hijo le ajusta a los preceptol
del pinafo aegundo del articulo 206 ., 232 de la le)"
de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. J!:. para su conocimiento
y :demAa .efectoL Dioa guarde a V. E. muchos &lloa.
Madrid 18 de abril de 1921.
VIZOOND•• ~
Señor Capitán general de la cuarta región.
Sei'ior Capitán general de la quinta rqióL
Excmo. Sr.: Vista la instancia Q.ue V. E. remitió a
este Ministerio en 12 de enero último, promovida por
el padre del reclu la del cupo de instrucción de lt120,
caja de Valencia núm. 57. Luis Viana Andrés, en so-
licitud de que éste sea incorporado desde luego a filas
para recibir instrucción, y resultando que el cupo a
que pertenece no está aún destinado a cuerpo, el Rer
(q. D. g.) se ha servidodesestimac.la petición del re-
currente..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dernú efectos.' Dios guarde a V. E. muchos añOl.
Madrid 18 de abril de 1921.
VJZOONDII u Eu
SeIlor CapitAn pneral de la tercera regióJl.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vi.ta la instancia que V. E. curs6 a
este l!ini5terio en 8 del mes actual, promovida por el
teniente de ese Cuerpo D. Julio Martlnez Vivas, en
86plica de que quede sin efecto otra en que solicitaba
el pase a sitaación de 6upernumerario sin 5ueldo, 6i
biu .ta aituaci6ll .. le concedi6 por real wdea. da
o:. o..... IT • dc,~ de 1~1
--_ .. - .._----_._----------.;,;;,;.._-_..........---------------------
A.~Loneuscubresomíers .•... , •...
"~.'Lana,kilogramos .••••......••.Qé. Camas Mercadal .
o'!J'Cucharas de tropa .•••.•...•....i':¡ Cuchillos de mesa.•••.....•..•
~ Orinales de loza. • . • • . . •• . . •. •
Camas para oficial ••..•.... , •..
Cucharas idem .••••••.........
Cucharillas ídem .••••..........
Cuchillos de mesa ••....• ' •••.
Trinchantes ••••••••.••...••...
Tcnedores .
Soperas de meul •••...•.•.•. ' .
Escribanías .......•.••....•..
Lavabos de maderá •.. . .....•.
Sillas de comedor ..••..••......
Sillones de reji la . • • • .. . .•..••
Sillones de retrete .
Sofá de rejilla ...•••••••• . .•..
Escupideras de cristal .••.•.••..
Idem de loza .•••••••••••••....
Mesa de cabecera, tropa •••.•.•.•
Cucharas ••.••••••••••••••••••
Cuchillos de meaa •••••..•.••.•
Máquina para picar sopa .•..•••
Pahmganero. hierro •..•...•....
Cazo. ordinario. hierro esmaltado
Cacillos hierro esmaludo .••.•••
~ IJaboneras idem .••••••.......•
.a.... ~~rros Idem .•••.•.•...•..•••.•
~ícaras ídem. • •• •. ••..• • ..•••i Urillal~s idtm ..•••.• . .•.....•
s' Palanganas idem .•••..•...• "
;¡. Plalos idcm ............••.•...~ Baños de cuerpo entero. • . .• • •.
~ Idem de asiento ••.•••.••••.•.•
A. Idcm de pie.. " • •• • • • • •. . •.••.
l!. ,Mondador de patatas ......•..•.g ~,arro con toldo •••.•••. , •.....
g, j!;lumeros •••.•••.•••••••......
!!. ¡¿orros..... •••.....•...••.•.
f; Sommiers cama .Mercadal•.....
[ Cubo de lavabo de hierro ama:.
'!t l. tddo ...•....•.••••••••...•.
E. lLarros lavabo idem .•••••....••.
:z Tenedores •.••.•••••••••••• " ••
Escupidaas de cama .
frascos de un litro sin tapón •...
Idem de medio id. id. id.••••••..
Idem de cuarte id. id. id.•••••••
Idem de un octavo id. id. id •••••
Orinales de cristal .•...•.•.••.••
Vasos ...•....••.•.•.•••••.•••
fundas de cabezal para oficial .•.
Sábanas idem ..•••.••.•••..•..
Mosqueteros idem .•..•••.•..•.
Servilldas idem ..•.•••••••••.•.
Toal!as idem .•.••........•••..
Fundas cabezal para tropa .••.•.
Cubrecamas.••••.••••••.•..••
';ábanas .••....•.••.......•••
Blusas de enfermero ••.••..•...
Camisas de algodón ••••••••..••
Calzoncillos de idem .•.••.•
Delantales de cocinero .••••.••.•
Idcm de enfermero•••••••••••.•
Toallas <1 ..
Orinales de loza •••••••••.••••
Servicio de loza ..
• • 83
• 1816::00 500JCO
• 45 (
• • 48
• • 24
• • 78
79 10 •
123 12 •
• 12 : •127 12 •
307 2 •
290 12 •
• 4 •
• 6 •184 12 •
266 10 •
273 4 •
'J.76 2 •217 1 •
142 3 •
14J 10 •
20Z 67 •l:l4 JOO •
128 25 •
190 4 •22; 20 •
96 24 •
97 6 •
175 22 •
178 23 •
18t 131 •
• 4Q •224 4 •
• 136 •
33 2 •
34 3 •
35 5 •
213 20 •
~ 1 •
• 5 •
• 4J •
• • 38
122 ~ 2
180 • 2
291 • 12
144 • 5048 • 5048 • 50
48 • 50
48 • 75
• • 15
312 • (SS
• • 7
• • 14
• • 5
~ • 15
• • 6
• • 201
• • 50
• • 557
• • 25
• • 286
• • 300
• • 9
• • 10
• • 136
• 2 •
• 3 •
[Jalllcb e Mclla
fI¡lIra
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ROPAS Y EfECTOS
29 de maru dltimo, (D. Q. ndm. 70), cuando eataba
en tramitadón la .egunda Instancia; teniendo en cuen-
ta que ésta tiene fecha anterior a la disposición citaúo,
que no hay oficiaJes excedentes en la escala del em-
pleo del recurrente y no se ofrece ninido perjucio en
los servicios, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con·
ceder la vuelta a activo del interesado, quedando en"
lituación de dilponible a Partir de la revista de mayo
prólÓmo venidero y afecto para el percíbo de haberes
a la Comandancia de Murcia.
De real orden lo dilO a V. E. para llU conocimiento
'1_ demú efectos. Diol lfUarde a V. E. mueh08 ailos.
Madrid 19 de abril de 1921.
SeIlor.••.
VIZCO!fD. n. Eu
Sello; Diractor ~eneral de Carabineros.
Seftor Capltu cenera! de la primera regl6.
latelldlDClR IIDlral militar
HAfERlAL DE ACUARTELAMIENTO
._---------------
Padecido error en la siguiente real orden publicada
en el «Diario Oficlab núm. 79, se reproduce rectificada.
Cl....'.... Excmo. Sr.: El brillante resultado econó-
mico obtenido en la••ubastas generales y .lmultAneall
de material de acuartelamiento verificadas en los <ilas
26 de enero '1 12 de marzo del ano actual,. y aprobad'..
por "&1e. 6rdene. de 18 de febrero y 80. de marzo
del mismo afto (D. O. nQms. 40 y 70), respecltvalntlntl,
permite deducir que tiende a normalizarse la pertur-
bacl6n de los mercados, y como esta Qltlma c1rcustan-
cla fu6 la que obllg6 a re.olver .e con.truyesen lu
mantas de acuartelamiento con 1.. tres clases de la-
bU que detalla el apartado .eJ{undo de la real orden
de 20 de septiembre de 1918 (C. L. ndm. 263). el l~y
.(q. D. r.) ha tenido a bien disponer que las .fabrlca-
cione. de dicha clase de mantas se efectl1en en 11)
IUCll.ivo ateniéndose a cuanto preceptOa la real orden
de 14 de lebrero de 191; (C. L. nClm. 24) y su amplia-
cl6n contenida en el apartado primero de la .menciona-
da del ai\o 1918.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
'1 demás efectos. Dios Ruarde a V. E. muchos al\os
Madrid a de abril de 1921.
TRANSPORTES
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha-tenido a bien dis-
poner se efed6e la remesa del material que a continua-
cl6n se detara desde el Parque administrativo del ma-
terial de hospitales y Hospital militar de C6rdoba a íos
hospitales militares que también se indican, aplicAndo-
le los gastos de transporte al capItulo quinto, artIculo
~rcero de la sección 13 del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
7 demás efectos. Dios guarde a V. A R. muchos aiíos.
Madrid 18 de abril ce 1921.
VIZICONDS »B Bu
Sellor eapltAD (eneral de la segunda re~6n.
Sellora CapitAn reneral de la primera regi6n. Coman-
dante general de Larache e Interventor civil de Gue-
rra y Marina J del P.rotectoralio en MlUTUecos ., Di-
rector del Parque administrativo del material de bOs-
pitales.
Mdrili 18 de abril de lC1l1.-Yauoadc de En.
© Ministerio de Defensa
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vuELTAs AL SERVICIO
Esemo. Sr.: Visto el ~rtificado de reconocimiento fa-
«¡Itativo sufrido por el teniente de Intendencia óon
Manuel Dfaz Robles, de reemplazo por enfermo en esta
región. que V. E. cursó a este Ministerio con eactito
ele 7 del mes corriente; y comprobándose por dicho
.ocamento que el interesado se halla en condiciones de
desempei'\&r las funciones de su empleo, el Rey (que
Díos guarde) h. tenido a bien disponer la vuelLa a
activo del referido oficial, qUt'dando disponible en es\.4
región, ccn arreglo a Jo preceptuado en la real or¿CIl
de 9 de septlembre de 1918 (C. L. ndm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~6s efectos. DiOll guarde a V. E. muchos aaos.
el 19 de abril de 1&21.
VrlJOONDIr n Ez.&
f)eftor Capitán general de la primera regi6n.
lieflor Interventor civil de Guerra '1 Marina '7 del l'ro.
Mc:torado en lllUTlleC08.
Secclh ti IIltmlde.
PREMIOS DE REENGANCHE
CíroIIl... Excmo. Sr.: Con arreglo a lo preeeptuado
ea la real orden de 19 de octubre de 1914 (D. O. aC!.-
mero 235). el Rey (q. D. g.) N ha IIervido disponer (.lOe
lIe publique a continuación la relaci6n de lu clases de
tropa de Infanterla, Caballerta. Artillerta. InRenierulJ,
Intendencia y Sanidad Militar que han sido cllUlificadoa
por la Junta Central de enganches y reenganches, ea
los periodos de reenganche que les corresponde y ..,ti.
güedad de los mismos que lIe les lIeñala, cuya relaCión
da principio con D. Juan Garc11\ Gómez y termina coa
Miguel Trueba Pérez. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAoe.
Madrid 4 de abril de 1921.
8eGor_
© Ministerio de Defensa
D~ O. JI6aL ff1
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2D de abril de 1921
INP'ANTEIUA
Re,. lof.· Rey, l •••••••••••• <;ubofidal D. Juao Garela Oóme= •.•••••••
ldem ••••••••••••••••••••.• ".rgento. Armando Diu de Andino .••••••
Idem....... •••••••••••••. Cabo •••• I!:nrique Mateo UtriIJa •••••••.••
Reg. Reina, 2 .••••••••••••. Suboficial D. Clpriano &"os Mesa•••.••••
IlItm •••••••••••••• •••••• Idem.... »Ginés Delgado Romero •••••.
Idem •••••••••••••••••••••• Sargento. Manuel Tejederas Garela. ••••••.
Idem Prlncipe, 3 .••••••••••. Suboficial O Allacleto Fernindes Vallicia •.
Idem .••••••••••••••.•••••. 'iargento, lldefonso Borullo Benavidel '"
ldem Princeaa, 4•••••••••••. Suboficial O. Antonio Corbl Abad ••••••.••
Idem , ••••••••••••••••••••• Idem.... »EJeuterio de Aguirro y Caba-
llero .••••••.••••••••..•
Idem •••••••••••••••••••••. Sargento. » Pedro Fern!ndez Pellicer •• "
ldem •••••••••••.•••••••••• Idem •••• fernando Camuñas Yaquer •.••.
'dem ••••••••••••••••••••. ldem •••• losé Alarc6n Ml1neva .•••••••••
Idem Infante. S ••••••.•••••• ldem •••. Mariano Villalta Lap~yes.••••••.
ldero •••••• , • •.• • • . • . • • . • • •• ldem.... Gervasio Pérez Meléndez •••.•.
IdelD Idem Félix FauJo Oliván .
Jdem ••• ' •••••••••••••••••• Idem •••• Eladio R.old!n Abol ••••••••••• ,
Idem Saboya, 6 Suboficial D. Juan Pardo Dlaz .
Ideal ••••••.•••••••••••.•.• Sargento. Matlaa E8carcha Garela ••••••. "
Idem .••••.• , •••• " •••••••. Idem •••• JuJic Robledo Ca~amarel,••••••
Idem Sorla, ,. • • • • • • • • •••. Suboficial D. Zóilo M.rt!n C~mez ••••••.••
ldem ••••••••.•••••.••••.•• Sargento. Manuel Garela Vela •••••••.••
Idem Cabo K."el Gonl'lel Ruiz ..
ldem Córdoba, 10 ••••••••• Suboficial D. Manuel Amores Yela.•••••..•
ldem •••••.••••••••••••••• "argento. Manuel Orlhuela Aguila ••••••.•
ldem Zualon, I J •••••••••• fdem •••• AUximo GÓme. ROdrlcue••••• ,.
Idem Jtxtremadurl, 15 •••••• Subolidal D. Fauatlno Andreu Gimeno. , •.
Idem •••••••••••••••••.••.• ldem.... » Eateban Navarro Priego •••• ,.
Idem : ••••••••••••••.•••••• ldem.... »Antonio Guerrero Martfn ..•.
Idem •••••••••••••.•••••• S.rgento. » Antonio Torrea Lapeila., ••••
Idem . • • • • .. • • • • • .. . • .. • • •• Idem • '" Micuel VAlq uea VAzq uez .
Idem ..••••.••••••••••••••• M"I. J.-.. José Gare'. P.I'n .....•••••....
Idem CaaUlI., 16 •••••••• ' •• Sargento. O. Juan JLJspinar Mario •••.•••.•
Idem Almanll, 18 •••••••••• ldem •••• Viccnle Camaras. Rodrlguea •..•
ldem." , Cabo ••.• Enrique Grau Albert '.
Idem GIUcla, 19 •••••• ,., .• '. Suboficial O. JOlJ~ Diaoes I{odrlguez ••.•••
ldem AngÓD, 21 Idem.... ) F~aDcisco Sinchez Mostazo .
ldem ••• , ••••••••••..•••• ,. Sargento. » Rl<:&rdo Ü!Lró Bened~ •••••.•
Idem •••••••••• , ••••••••••• Idem •••• Santiago Bernad Rubio••••• , , ••
Idem •••••• , ••••••••• , • • • •• ldem •••• ~_~aé ~nitoLiso •••••••••••• ' .•
Idem ••••••••••••••••••.•• " ~.bo •••• .DiODISIO Recueoco Moreno •• ••
I"em •••.•••••••• , ••••••••. MilI. 2..... Manuel Martlnez l'erniodez., • , .
ldem Gerona, 22 •••••••• ' •• Suboficial D. José Fornols Gralit ' •• ' •••••
Idem ••••••.•••••.•••••••• Sar¡cat.o. Laureano AJnal PoJo ••••••••.•.
Idem. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Idem.... Mall..' Arquedall Pétez ..•••••••
Ideal •• ""• """"•• ""• ""• ".••• Idem""." pdcual Perales Uzaro •••• "•• .
Idem •••••••••••••••••••••• Cabo •••• Criatóbal Rolc1in Olivera ••••••.
Idem •••••• , ••••••••••••••• Mtia. 2," • D. B.ufino Araque Tirado•••••..
Idem .•••• ".""" •• "."".".".,, IdelD ••• " .Wli¡ud Urrea Dlas.• " •• "••.•••••
Idem Valencia, 23 ••••• ' •••• Sargento. Graciliano. Sáncbez Dfu..... •.
Idem. • •••••••••••••.••••• ldem • • •• Bernab6 ~avarro DIez •••••••..
Ideas ••••• ""."."" •• "." .•. ". Idem"""" Isidoro Pbea Pardo•• ""." ••• ".
Idem Bailfo, 24••••••.•••••• Idem •••• Antonio LópeaGoDÁles .••••.•
Idem. .,..... • •••.••••••• Cabo •••• Manuel de l•. Pal Carrillo. •• , ..
Jdem NayalTa. 25 Mril. l.·.. Manuel Calpe GODzilea •••••••.
Id..... Albuera, 26 ••••••••••• ,subOficial D. AgusUn tiooúles Bal,,~•..•••
Ideal"" • "." ." ••• "" ." ••• ""•• M.O banda Juan ~ncb~ 1A.rrauri. "•• "" .•..
Idea eae.ca, 27 ••••••••••• Sar¡ento. ,~renlO lbarra Alcalde. .•••••.•
Idem , ,,¡ldem •••• l.Ie'l1l Badillo Anl[ulo........ ••
Idem Idem •••• Jos~ Maria Gonlález P~rel••••..
Iclem •••••••••••• , ••••••••. Mil.. 2.· • FraDcisco CataliD u'once•••••
Idem •••••••••••••••••••••• :lc1em •• .• Marcellno Vir)~ Arraubel •••• , •.
Idem Lac:bana, 28 •••••••••• 'SargeIl\O. J"lI~ l!:scoda Sancho, ••••••••••
ldem Lealtad. 30 ••••••• ' ••• :ldem •••• D. Vlctor Arce Martfnes••••••••
Idem laabelll, 32 .•••••••••• :Idea:: •••• Euataquio de Isla Negro.•••••••
Idem Toledo, 55 •••••••••••• ¡'SUboficial D. CaSlmiro Garda A1c:aide '1
Garda Aleudo ••••••••••••
Ideal •••••••••••••••••••••• ISa11eD~. lIarce1Ulo FUD6Ddea BlrriOl .••
© ns e O d en a
3." -] marzo. .921
t.O 16 nobre •. 191C1l.· n dicbre • tg1C
1,· 30 julio ••• 1916
3.· 2S febrero. 1'21
2.· 1 abril. •. 1'21
4.° 10 eoero •• t9:11
1.• , idem ... t921
3.· Ja febrero. 19u
2.· 13 mano •• I~I
1.° 13 idem ••• l,Jl
1.° 1 febrero. 1'21
:1,0 l' idem .. 1'11
2.° 10 marzo •• 1921
1.° 7 mayo •• 1921
J. o 10 sepbre. 192C1
2.° :11 mayo •• t'21
3.° J' lebrero. 1921
2.° .. octubre. 1920
:l •• 6 enero •• 1921
3.· J8 lebrero. 1'2t
l.• 1 ldem••• 19a1
1,· 1 enero •• '921
3.· 28 febrero. 1921
2.· 6 m.Clo •• 19u
2.° , febrero. 1'21
3'° J ídem ••• t921
3.0 2~ ídem •• " 1921
3.· 28 idem., •
.'21
2.· 1 idem ••• 1921
2.· • ídem •.• 1921
2.· 1 novbre. t'2C1
:1 • 1 abril. .. 1921l.· 2' mano •• 1921
l.• 2S febrero. 1'21
3.° 28 febrero. 1921
3 • S mano •. .gu2.· • ídem, . 1921
2.· 1 abril ... 1921
2.° 16 febrero. 1921l.· 1 marzo •• 1'21
2,° I idem ••• 19U
2.· 26 febrero. 19JI
l.· 18 abril ••• 192C1
2.· 2 idem ••• 19"
2.· 25 febrero. 1'2',.. 24 idem ••• 19U
2.· 1 abril .••
·9"
3·· let idem •.• 1'21
1. ° ]1 enero •• 1"1
:1.° 3 lebrero. 1'11
1.° 10 enero•• 1921
2.· 26 marao •• 19:11 Basta au retiro por
edad.l. ° 8 lebrero. 1'21
4'· 4'abril .•• 1'21
4.° :llljuniO•• 19.1
2.· o 1 abril ... 1'21l.· .. marZo•• 1921
1.° 7 enero•• 1'11l.· 7 ¡deJa .. , I'JI
J. o I junio. 19JOl.· I dCtubre. 191C1
2.· 27 abril ••• 1921
2.· alDIno. 1'21
l.· , a,osto • 19 1'l1
4.· , mino,
'921
1.° I febrero. 1'11
•• 20 de abril de 1921 D.O."" "
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Reg. lof. Toledo, 3S ••••• , ••• Sargento. D. fo~ Maulano Hemhde. ••..
Idem •• , , Idem •••. Juan Hidalgo P~rea .. " , ..•••••
ldem •••••••••••.•••••••• II Cabo... Ambrosio Calvo ....••.••.•.•••
Reg. lnl. Burgos, 36 •.•••.•. Idem •.•• Antonio Alnrez Alonso...••••
Idem Murcia, 37 •••••••••.•• Sargento. Maeuel Navarro Peila.••••.•..•
Idem . • . • • • • . • . • • • • • • • • . • •. ldem •••• Olegario López Amemcirol .•..•
Idem ••.•••••••••..••••...• ldem.... Lino GonzAles Gallardo .••.•.•.
ldem • • • • .• Idem.... Angel Garda Brandón. • .••.•••
Idem León, 38 •..•.•••••••. ldem .••. Máximo Delgado Zafra. .. • .•.•
Idelll •••••••••••.••.•.••••. Cabo .••• Juan GuU~rresSans .•.••.••••
Idem Cantabria, 39••••••••• Suboficial D. Gregorio Arnedo Martfncs .•.
Idem ••••••.•••••••••••.••.• ldem.... • F~lix Sodupe Aldana•.•..••.
Idem Condonla, 40 •••••••• Idem.... • Agustln del Rincóo Alfaro .••
ldem •••••••••.••.•••.••••• Sargento. Manuel Martloez Redondo .•••••
Idem •••••••.•••••••••••••• Idem..... Enrique Girbal GODz1lez •••••••
ldem Cerlflola, 42 ••••••••••• ldem •••. J08~ Font Morales ••••..•••••••
ldem •••••••••.••••••••••• , ldem •.• ~ Gupar Serrano Estc!vea ••••••••
Idem•••.•••••••••••••••••• Ide.m.•••• Belarmioo Pazos (iarc(•••••••••
ldem •••••••••••••••••••••• Idem •••• Timoteo Filón Regadera••••••
Idem •.••••••••••••.••••••• Idt'.m... Francisco Huerta VilJaeacu.....
Idem ••••••..•••.•••••••• , ldem.". Santiago Vecilla Turiiio .•••••••
Idem Oarellano, 4J ••••• ,... Idem.,.. Maximiliano Meiián Martlnea. ••
Idem Idem .••• Jo,~ Fern!ndez Arias ,
Idem Tetuin, 45 ••••••••••• , Suboficial D. Ellas Yádes Tirado, •••• , ., , •
Idem ••••••••••.••• , •• • • • •• Idem.... • Oerardo Primo Esparza •••••
Idem ••••••••• , .•••••••••.• Sargento. Vicente Viciano M~Qdez •.••••.
Idem ••••••••••••••••••••• , Mda. J.a,.. JOlquin Adel MUDdiDO •••••••••
Idem S.n QuindD, 47 fdelJl ••• Francisco Plotor Rula" ••.•••••
Idem Pula, 48 ••••••••••• ,. 'iargento. Itnrique Rubio Guiral ••••••..••
Idem Otumba, 49. , ••••••••• Suboficial D. Julio Gonúles Palacios•••.••
Ideas. • • • • • • • • • •• • • . • • • • ••• Ideal ••• • ...:arlol G.rcl. OJanier. • ••.••
Idem •••••••••••••••••••.•• Sargento. Francisco Claver Martlaea ••••••
Idem Vad Ras, so •••••••••• ldem ••• , Gregorio Gllillaruón Marttn •••••
ldem VlJcaya, SI ••••••••••• Suboficial D. Alfredo Illeai.. Moral .••.•••
Idem ••• , ••••••.• , ••. , ••••• Ml1s. J.- . JOI~ Gonúlvea Sauc:bo••.•••.••
Idem Gulpdac:oe. n ,.. Sarlento. Ramón Mill'n MaJUlnlra ••••••
Idem I..bella Católlc:a, 54 ••• Idem •••• Javier Camino Bandro••• , •••••
Idem A1ava, 56. ' ••.•••••••• Idem •••• Il:nrique VWefae Ja~n••••••.•••
Idem Vergare, 57 ••••••••••• ldem .••• Jos~ Pulcmllrt Fdster ••• , ••••••
Ideru Aláaura, 58. • • . • • • ••• Idem.... Enriqce Monlerrer Eatebln ••.••
Idem Melilla, 59••••••••••• , SlIbolicial D, Pedro GondJ.ea Jim~nes. • •••
Idem • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • •• Idem.... • J'ernanclo Lac.a.l Cendrtn ••••
Idem •••••••••• , ••••.•• , •• , Sargento. Pedro Ramol Guill~ ••• , •...••
Idem •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Idem..... JOl~ Pon. 1tscal••••••••••••••••
Idem , ••• , • • • • • • . • • • • • • • . •• ldem •• •• Ancel GotUiles Estepa •••••••••
Idem •••••••..•.••.•.•••••• Idem .••• Angel GaUego PineOO ••••.• , •••
Idem ••••••• ,. ••••••••••••.• Idem ..•• EUlenio Pinlo MuéOJ••••••••••
Idem .•••••••••.•••••••••.• ldem •••• Enrique Dlu Cabc&aJJ ••••••••••
Idem ••••. ; ••••.••••••••••• Ml1s. l.· . Alfredo Varona Navarro•••••••.
Idem Ceuu, 60 ••••••••••••. Sargento, Mariano Franco Albadalejo •••••
Idem .••••••.•• ,..... •••.• Idem •••• Marcial VWuendas Gtirda. . •.••
ldem Palma, 61 •••••••••••• ldem •••• D. Juan Nopera Garda .•••••••
Idem Inca,62•••.••••..•••• ldem •••• J* Jambert BalleatuOl••••••••
Idem ••.•.•••••••••.•••••.• Cabo •••• Oabriel Kate1rich eampo.lll&J'••••
Idem Mah6n, 63 •••••••.••• Suboficial D. Baldomero HeI'llAndea 11011••
Id.cm•••••••••••••••••••••• Idem.... • Manuel .L.oaada G6me:a••,••••
Idem .•••••••.••••••••••••• Serlento. Antonio Ponl Merc.cIaJ •••••••••
Idem. • • • • • • • • • • • • • • . . • • • .• IdelD.... And~ VaJ.la VUJalba •••••••••••
Idem •••••••••••••••••••.•• Ideal •••• ADtODio TOfTe8 R0Íl .
Idem •••••••••••••••••.•..• Ide...... Ralaei.Garda lIarqucW .••••••••
Idem Cidú. 67 , ••••• Suboficial D. Sebastih Jlmále. AYiUa ••••
Idem Idem.... »Mi¡uel Romero Kadu.•••••
Idem...................... Mda. 1,- • Luis Val Uf'ZIiD¡ui••••••••••••
Idem Afrlca. 61 Su6bficial D. F~ T~bol Lallal .
Idem ••••••••••••••••• , •••. Sal'lento. Jos~ Losada Jim~ea••••••••• ,.
Idem •••••.••.••.•.•••••••• Idem.... Mateo Vidal Borml .••.•.••••••
Idem. , • • . • • • • • • • • • •• • • • • •• Idem. ••• , CeJIIO Rosado GonJilea•••••••• '.
Idem ••••••••• ~ ••••••••••• Mús. J.- • Jaime Teixidor Dalmau•••••••••
Idem San1lo, 69••••••••••• Sargento. Antonio Bdda P~res. , •••••. '"
Idem • • . . • • • • • • • • • . • • • • • • •• Ideen.... Viceate Sampietro Cbartre. . •••
Ictem . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • •• Idem •••• Pedro Xutoa Lorite. :: ••••••••
Wem ••••.••••••••••••••••• Idem.... D. Aotoqio de SaQ 1lom'D .••• ,.
¡.se. ••••••••••••• '.••• ! • • •• Ideal.... f raacilco Jleqaaa Cdrdoba., ••
© Ministerio de Defensa
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15 idem ...
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S idem •.
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4 mano.
25 febro ••
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7 maJo .•
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J7 febro ,.
20 enero.,
10 Idem •••
10 ídem •••
2S febro ••
27 ídem .••
1 abrlJ .••
1 marso •.
J5 idem •••
3 enero ••
28 marlo •
.8 febrero.
J,J mano.
6 lc1emoo.
'5 lebrero.
J lde....
5 ldcm •••
1 dovbre.
u abril ••.
4 nobre ••
9 febrero.
28 idem ...
aS ídem, ••
19 idem ..
1 i,dem .
14 Ia1&I'zo .•
1 junio•••
I ídelll •••
19 febrelo.
31 f'Dero,.
27 octubre.
7 dlcbre •
1I marlo •
18 idem •••
'1 eaero.,
2~••.~deai...
1 abril •••
1 octubre.
I lebrero.
St enero,.
9 mano•.6~de.....
I febrero.
19 ídem ..
1 idem ..
u sepbre..
6 Dovbre.
.. eneTo ••
11 ldem ...
50 idem ••
'1 idem •••
'1 idem .••
,........
1921
1931
1921
1921
1921
1921
192 :
1931
1921
1918 Ho)' ..rgento.
1921
1921
1921
.1921
19:11
1921
'921 Voluuurlo Afric:a.
1921
1921 Idem.
192 •
1921 Idom.
1921
1921
1921
1'21
1921
1921
1921
1921
1921
1921
1921
1921
19JI
19JI
1921
19'c
1921
19JCl
1921
19JI
19JI
1921 ldem.
192C Idem.
1921
192C ldem,
192(1 Ideal.
19,u
J~I
191e
1920
1911
1921
1911
19'1
I'JI
I'JI
19 19
1191 1
19JI
t9l1
1911
'92 1
::~~, Ideal.
19J O!
19
'
e
192 1
192 1
19J I
19J1
19J1
"'1
251'
~
••m.-....
actual fIerIe40 4.
~
20 de IbriJ de. 1021
.._--- --------
D; O. ÚllLI7
-----------
R~r. lor.- Serrallo. 69 .••••• : Sargento. luan Matf'o ~lmonte•••••••••
Idem. • • • • • • • • • • • • • • • • • •• . Itlem •••. r.rrRorio de 0'05 S!nchef. •••••.
telem Cartagenll, '0. ,... ,... Suboficial O. Deogracías MO'in.1 fcrniltdez.
Idem ; •••••••••••••••••••.• (dem.... • Ciriaco Sidrllch de Cardona ••
ldem • • •• • • • • • • • • • • • • •• •• • i ldero • . • 'Jtlll~ MarIa P:Jig Campillo ••••
Idem ••••••••••.••••.•••••• ,Cabo •••. lo~!!; Ruiz P!!;rez •.••• ,., ••••••• ,
Idem La Corool, '71 .•.••••• :Sargento. \lanuel Lópe¡ Scl"'.. 'ón .
ldem •••••••••.•••••••••••• ldem .••• Franci,co Garcfa Andreu •••••.
Idero •••••••. •••••••• • •••• Ide",.. lacinto Ferrer Ve,dejo .••••••.
Idem ••••••••••••••••.••••• Mds. 2.- . Ollniel Salm~rón Avi,!!;!! •• , •.•• ,
Idem Valladolirl, 74 ••••• ,.. Sargento li.:slcban Balbero Barreno ......
Idem Sf'Rovia, 7 §. . ••.• ., • Idem .••. Pdscual Es.irado Calnf'r6o ••.••.
Idero Oldenn Militaretl, 'Il .. ldem, ....\tariano AseDio Cllbllll..ro •••.•••
Idelll Turalona, 78.•••••.••• Suboficial D. Antoll" Toral licIa .••.••••.
Idero •••.•• , ••••. , , •••.• , •• SarKento F!!;lix Gol\\ liunltu\' .••••••• , ••
86n. Cu. Cataluill, 1 ••••••• ldern ••• , O. "anuel BAYO S~lltado, ••.•• ,.
Idem ••••.•.•.••.••••••.• Idem •••. Crellcencio Felipe Maltln ••• , ••.
Jdem Ciudad Rodrilo, 7 •.••• ldem •••. Ilrancisco Martlnf"J. S!nchu ••••
Idem •••••••••.•••..• , •• ., (de"' •••• Joa!!; Lópel de ,. II Mozos .• , ••.•
Idem •••••••••••••••••••••• ldem •••. ';llveolio Gravo~quiS1ncbez •••••
ldtm Araptle., 'J ••••.••.•. ,. Suboficial O. Mjximo Gahndo '\llguel •••• ,
Idem La. Na••s, 10••. '. .., Sargcato .\ot"lIn Sf'rrano GlIrcl~•• , ••••
ldem Llelena, 11 ••••••••.•• ldem.••. Aauadn Gancec10 Aga•••••••
Idem S~lorbe. 12 ••••••••••• Idem ••• Anl'l OnUAn de ,.. Hua••• : ••
IdeID ••.•••.••••• , •••••••• ' Idem •••• Benito Ro.. k M.ft' ••••••••••••.
Idem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ldem.... Ilnaclo Ro\&ra MI." •••••••••.•
Ide Idera •••• luno A'••res Tr••borra••••.••.
ld.m M~rtd., 1S • , • , ••••••.• 'Id•• J.', -'rllt6blll Goal.'f'. St'rra , •• " •
lde.. Reu., 16 ••••••.•••••. dem •••. lOI!!; Antonino Vlllaplana " •••••
ldem Chlc/aoa, 17 ';a'aento. Kmillu O.rcla de la Mllta ..
Idelll. • • •• • • • • . • • • • • • • • • • •• ldem., •. An tfrl'. Ju!te Aculrreotonalde. , •.
Idem Tlla.era, la......•.... lc1em ••• , l.udolCo l>lt'z c;a, el••••••••••••
Ide Idelll •••• Pedro Mr.dina Fr.. nco.-.•••••••.
Ideal..................... Id~m •••• Honorio Huert•• Huerta•••.•••
Idem lblla, l' •••••••• ,., .• Suboficial D. JUlln Oarcla Collalio., ••••• ,.
Idem Gomera HIerro, 2J •••• Sargento, IOI!!; Clllltal'l~da Arll"6n .••••••••
Idem Rooda, 6,· mootaAa •••. Suboficilll n. Anlel Pacheco Ve'llICO ••••••
ldem ' ••••• , Mús. \,•. Florencio Dunn)' Grau •••••• , ••
Batall6n de (n.trucclÓo ••• ,. Sarlento. I..aqufn Rubio Maure ••••••••••
Grupo ruerJ.as I'f'lullre. Indl.)ldem •••. Ra1!'~ro "'Ya,ea Altr., ••••••••
gena. Mdllla, 2 lldem. " Eml'IO U.ios C~ldl ••••• , .
Idem id. Llrache, 4., ••••..•• Idel1l ••• , I'flncisco Herrerl! Nl1l'1n , .
Zooa reclut.· J ni. Badajoz. 5, Suboficial D, Mllnuel Cerralo Glrcfa ••• , ••
Idem id. Seyi/la, 7 •••••••••• Idel1l. .' • Manuel Montero Gan fa ••••••
Idem id. Avill. 3' , •.••••.•• Sarreoto. Eduardo Garcfa Tt'jero .•.•••• ,
Escueta Central de Tiro •••• Suboficial O Antonio Vlllllloola Grada .•
Secci6n de Ordenanzas del Sargeoto. loal!; Rula Porra••...• , .•••••..•
Ministerio de la Guerra ••• ldem •••. Juan VúqlleJ. Nogalel ••.•••••••
CABALLERIA
l.°l.·
3.°
3.'
3.°
1.°
1.°
1.°
1.°
2.·
1.°
3,°
1.°
l.o
2,·
1,°
1,°
1.°l.·
1.°
3··
2.°l.·
'..l.·l.·
2,·
' ..l.·
l..
1,·
l..l.·
1 •l. o
S,·
l..
3.·4.·
2. 0
l,al.·
t..
4.·
3.°
a.·
4.°l.·
J ••
'7 enf'ro •• 19JI
'1 ídem ... IO~1
:aS Cebra .. '92'
20 idem ... 1921
3 abril •.• 192 •
9 !JIayo •• 19J·
lO marz) .. 192.
8 enero. 192'
8 ídem 192'
1 lIbril '921
1 enero.. 192,
1 abril... 192 1
3 Cebro.. 191·
13lmayo .. '9:11
9¡ahril ••• 192,
22 ocbre... '920
2S'tnero .. \911
9 Id('m,., 19J'
q ·deol1l •• 1921
23 febro ... 1921
1 idem ••• 192'
16 id~m ••• 1921
"octubre. 19.0
'1 ~nr.ro.. 1921
1 lullo. •• '910
24 lebro •• 191
J6 abri!. •• '921
16 md)'o "119'4
1 enero.. 1921
21 "'arzo. 19JO
l. ~nero.. 19J 1
IJ idem ... 1921
, idel1l ••. 192'
l~ idem ... 19J'
8 sppbre. '92
2b rebro •• 1921
J~ mayo.. '92'
28 fl'bro ... 19a.
11 maria •• 191
u idem •• 1921
1 (ebro •• 1921
6 mano.. 192
2\ febro ••• '921
23 "bril ••• 1911
25 l~bro.,. 192'
1 abtU •• 192,
7 enero.. 1921
I idem ... 1911
• Cebro.. 192.
Ilec. Lane. Farnesfo, S •••..• Sargeoto. 'esó. Linares Cardii'laof'lI•••••••
Idem ViJ,a.idolll. 6 Idl'm ••. LOlenzo Rodrlguea ROlllldo ..
ldem • • • ••• •• • • • • • • • • •• • •• Id~I1I... los~ de 108 Re~ es Rodllgu~z.. •
Idem •••..• , ••.• , •.••••.••• Cabo.... ",Ivador R~!l~ro Ll'>pea ••.•• , •.
ldem Dralonea Santilgo, 9 ••• Sarg~nto. Vicrnte M"r~11 Segul ••• , ••.••.
Idem Monte.., lo ••••.•••••• "uboficia' O. Mdl~no Cuello Arnal •••••••
Id~m .••••••••••• , .•••••••• Idem.... • Santj.l10 Cuevls Catali ••••.•
Idem ••••.•••••••••••••••.• Sargento 'illlurnino Cuelio Arnal •.•.•••
Idel1l •••••••••••••••••••.•• l<leom.... Ifl.quln J'tr,~nel Suirel, ••••••••
Idem Aldntara, 14 ••.• • •• Suboficia O Heh(doro Lópea Ferro •••.••
Idem Talayera.·lS ••••••••.• Sargeñto ~llnto~ RUla Agu~do ...••••••••
Idem Telutn, '7 •••••.••••• Ic1em.... lie n"b~ Galc!a G~rcl•••• ,' ••••
Idlm Albuera; 16 .•..• , ••••• Cabo., •• P.. blo H ..rnindt'l Sincbe. •••••.
Idem Castillejo!!, 18 ••••••.•• SltrRento. luan ( jnovall M.utlnel •. , ••••.
ldem ••••••••••••.•••.••••• M.O trom. Antonio Arnls Maltlnpz••••••••
lc1em Ht\!l. de "ayla, JO•••••• SanceoDto (i',allcisoo P!!;'ez Be. nal. ••• • •••
Idem ••.• .., •. ,... • ••••• C.bo •• , luan de la CruI MuJ\oa ••.••• , ••
ldem Car. Villarrobledo, :ll •• ldem ••. \t ..t~o Rrf'lla G~ta ..•.••••..•••
Idem Galic·., 25 , "ISar~ento l· s~ R.·d. leuu L~"njll ., .•••••.
ldem.: ••. , •••. , •.••••••••• lit· trom ~.rti·o E.c"nt'ro N••arro ••••••
l«km T~YÍJ1o. 26••••••.••••.Sar&<olO. Juan Faura Puil .. ' •.•.•••••••
l.·
, o
2,·
1.°
2.·
l.o
3.°
2,°
2.·
3,·
2.·
1,·l.·
2. 0
2.·
l. •
1,·l.·
2 •3.·l.·
20 febrero. '021
16 marIO .• ICl21
17 idero •. ICl21
26 íc1em... 192'
7 id~m... 19"
2§ r~brero. 19'1
27 idelJ)... 192'
7 mano.•.192 1
'7 idem .. , 192'
4 il1~I1I ... Iq21
27 lebr~ro. '921
9 rnero •• '921
l~ C~brero. 19"
11 mano .• 19J'
1 ¡ohril ••• '9~'
15 febl'f'ro. 1921
ñ dit.bre. '9'
'7 ellrro .• '9"
'9 idem... 19~I
• mano.. IQ2.
, eoero.. Ita.
©t11 ste O d e e s
10 de abril de lal
--------,_._- _.-
o.p.......
~§~ , .....~¡ , 4. l~n..
:.~ ...............: ¡O Neq....
: li: .1:1
: at Di& 11. .60
•• es
I~
4.- 1 marzo •• 1920
3.° 1 abril .•• 1920:
•• 0 s.febrero. 19 20¡
••• 31 ,enero.• 1921
1
J .• • m1rzo •. 1921
4.· s:idem .•• 1921¡
3.· Ilidem ••• 19 .11
1l.· , enero •• 19212.· 6'marJo •. 19:11i2.° Jlidem ... 1921
l.· 1,febrero 19:11
1:1 4.· 3 mano .. 19J1J. o JljUniO... ::~;l
·
J •• I abril ••.
I l.· 1 idem ••• 19°9
.~ 2.· J idem •• 191413.° " d 191911,1 em•.•
2.· , maClO .• 19:11
l. o 1 febrero. 1«1'1
3.· 2S febrero. 1921
2.· 6 mano •• 1921 '2.· 6 idem ••• 1921
l.· 29 ·dem .•• 1921
3·· 26 febrero. 1921
2.- 6 I1llrZO • 19"
J •• 6 ,dem ••• 19 21
3.- 25 febrero. 1921
·
2.° , mirza •• 19JIl.- 1 octubre. 19JO
3.· 26 febrero. 1921
2 •
6 ."auo .• 1921
2.· 6 idem .. 1921
·
2.· , idem ... 1921
2.· 6 idem ••• 192J3.- 1 ~hrll ... 1921
3·· as febrerO. 19'1
·
1,· 11 'lIano •• 1921l.· JI febrero. 19:11l.•
.25 marso •• 19:11
l.o 27 idem ••• 192J
2.· 9 u'em ••• 19:11l.·, 1 idem ••. 19 16
:::1' 1 idem•.• 192113 idem ••• 1921
2.·¡ 6 id~m ••• 19:11
2,° 6 idem.•• 1921
2.· 6 ídem .•• 19:11
1. 0 17 lebrero. 192 •
2,· 6 mano . 19.11
3·· 25 f~brero. 19 11
2.° 6 .bril ... 19 21
1
2.· I§ l1larzo •• 1911
·
2.· 6,dem ••• 19:11
·
3.· 24 .• briJ ••• 1921
1
3.· 28 febrero. 1921
1.° 31 entro .• 19:11
3,· 1 mayo •. 1921
3.· 1 marao •• 1921
3,· 1 ídem ••• 192'
3·- 1 idem .. 192
3.· 1 idem •.• 1921l.· J4 febrera. '9"l.· 14 ídem ... 192112.· 6 mano.. 19213.· 2 enero .• 119U
l.- 1 ~arzo. '11911!13,· J Idem ••• 1921
l.· 27 enero •.I1921~
, 3.· 1 mano .• 1 1921
·
l.· a encro •• ' 1921
~.
• D.-uJ)DC1A8
5·... re(.Il¡ere •.• , •••.•••••• Suboficial D. Manuel Mor.-Saenl•••••.
Idem • • • • .• • •.••••.••••••• Sargento. Manu~lRodrl¡un.odrt¡uel •.
Idem. . •• ••• . •. • •• .• • •• • .• Idp.m ••.• ¡rr~ndse<l Senciales Arlza •••.•
Idem •.•.• , ••.•.• , .••.•.••. Idem .•. luan de Dios S1ncbes Fui....
5.-idem id ••••• , •••..•••••• Suboficial D. An¡el G6rnel Montero .••••
Idem •••••••.•.••••••••••. Sareento. Mareelino Soler CstaJ~ •••••••
Idem •.•••.•..••••••••••••• Idem. •• Ernesto RoseUa R'lsell . •••• ••
6.· idem id ••••.••.••••.••• Suboficial D. AodrEs Dlaz Valdrc:el .; •.•
Idem •••••••••••.•••.•••••. Sargento. "i¡uel SoIE Moreno ••••••••••
Idem • • •• • •••••••.•••••••. Idem .••• Vicente Sabater 00'1•••••••.
,.·ldem Id .••.••••••••••••• ,",ub"fid.l O. Clodoaldo SincheJ Ilteban.
•.• idem Id •.••• , ••••.•••••. Sargento. fl'ellpe SuArel Arteala .
Ideas. • • • • • • • • • • •• •••••.•• )(Icm •••• Diero Serrt'1 BorrAs ••••••••• t
Idem.............. •. tdem •••. f4-rdDcilCo Aluml Qos! .•••••.•
9.· ídem Id ••••••••••••••.•• Idem •••. ~ateo Berles Cort~•••••••••••11.· idcm Id .•.•••••••..•••• 3uboftc:1al D. Andl~5 Prieto Rubio •••••••
ldem •••••••••••••••••••••• l:iem.... ~ Lu,- Garcl.\ B~rtolom~ •••••
idem ••.•••••.•••.••••••.•• Sargento. Fabiin Forea L6pes •••.••••..
·Reg. a caballo ••• ' ••• ; • • • • •• Idem... Vicente Martlnc.:ucsta Zamora.
a.· ree. de montaaa •••••••. ldem •••• luliin Rabolo OonJilel ..•••••
.s.r idem id •.••••••••••••• ·dem •.•• O. Jos~ Sarrill~ GonJ11eJ ••••. ,
lel' dep;>sicióo .•••••••.• Idem •.•• Dionisio Gacela Vicente •••••••
Ideal mixto de Ceut.a •• • ••• Idem ••.• lucio Ar~..aJo Ar~...lo•••••••.
l.- reg. petado .•••••••••••• Idem •••. DleJario Calle ArriAga ••••••••
ldem ... • • • • • • • • • . • •• ••.••• Idem • • .. -iim6n Gómez SáncheJ: ••••••••
-4•• ídem id. • •••••••••••••• Idem •••• 'l:milio Ramfrel Ruil •••••••••.
Idem •••••• , •.•••••..•.••• , Idem • • •• \tllnud Columbrl Rosa •••••••.
lO.· idem id. . •••••• . •• •• ., Idem •••• Venilncio JilD~nCll de la PeAa ••
Idem •.••••• ,., ••• , •. " .••• Idem •••. luan Granados Lama ••.•• , ••..
12,- idem id.,., •..•.••.•••• Suboficial ;). Eloy 8riJuela L6leJ ••••••••
(de ' • • • • • Sargento. B rnardino Lozano Madrigal ••
14,· idell1 id.••••-•• , •••••.•• Idem.... Aatonio Uazueta Ro~ero .,.,.
Comandancia del F~rrol••••• Idem •••• \tanuel Abella l6¡>ez •••••••.•
Idem de Cartagena ••.•..•.• Suboficial D. Manuel Moreno PélcJ::•••••
Idem de Cádb •.• ',' •....••• Idem • . •• • Manuel Hidalgo VaJdñ •••••
Idem... ••••••••. . • .••. • •• ·'argento \Ianuel L6p~J Reina •••••.•••.
Idem de Mallorca•...••••• ";ubofici¿l. D. Eduardo Probt.t5 Terrizas ..•
Idem ••.••••••••••••••••..• 11em.... ~ Antonio Nis O¡(m~s••.••••
Idcm •••••.••• , •••••.•. , ••• Idem .•• • Miguel Mir Andidach •••••..
ldem " Idem.... • Poncio Coll S"lIer••••••••.
Idem ••••••••••••••••••.••• Idem.... ~ lliIiguel Maimó Foot •••••••.
Idem •••••••••••••••••••••• Sargento. Pedro Comas Serra•••••• , •.•
Idem................ . •.•• Idem •••• Bernardo Garela Oarall ••••••.•
ldem, Idem •••• Gab,iel sa~as Cabrer•.•••••
ldem de Menorca .•••••••.•• Suboficial D, Laureano Tl'ÍÓs Batalla •••.•
Idem •••• '.' ••••••• , • • • • . • • Idem... • J~ 0011 Bntlld ••••••••••
ldem. • • • • • • • • • • ... • • • • . • • •. Idem .••• • Jcsds Gómes Torrado ••••••
Ideal • • • • • • • • • • • • • • •• ,.... ~.rgénto EJlu Gómes Gonl~les. ..,.. •
(dem de Gr.. Canaria.. . ..• SlIboficial D. JIlIa Nadal Aimela •••••••••
idea .&e Ceata... .••.•.•.. Cabo.... !lfoiá R.epiao I..arriiiqa ••.•••
.eg. Caz. M.rla Cristina, 27.• Suboficial D. Pedro Volt~sVidal ••••••••
Idem •.•.••••••.••••••••••• ,ldem ••.• ~ Mariano Valeriano 8elinch6n
Idem .•••• : ••.••••••••••••• ¡Idem •••• ~ Greltorio A!ias S.incbu•••..
Idem Taxttlf, 29 .•••••.••••• Cabo .••• fuan Santos Ciudad ••••••••.••
Idem Calatrava, 30•••••••••• !Sargento Angel Bayo Oracia .•••••••••••
Grupo Escuadronell Mallorca. Suboficial D. Ramón CrepaUi Palomera ••
Idem ••••••••••••••.••.••.• 'Idem •••. • Federico Carrió Garela •••••
Idem ••••••.••••••••••••..• Sargento. Juan Oliver Mora •••••••••••.
Dep.o recria y doU'a 1.& zonalcabo •••• los~ GÓ:llez Rodrigues.: •• , .•.
pecuaria .•••.••..••••••.• Idem •••• B'rtol.om~ H~rr~ra Rubio •••.•
Idem •••• FranCISco EstaclO Correas •••.•
Idem id.•- id •••• ' • • • •• . .• Sargento. Alejandro Martlnez Martln ••••.
Idem •••••••..•••..••.•••• Callo •••• Antonio Algarln MarUnel •••••.
{dem id. 7·-id ••••••.••••••• Idem •••• Santos Colodro Hera1ndeJ •.•
(de.. • • • • • . •• • • • • • • • • • • • • •• Idem.... Antonio de la POIa Mata (1") .•
1
4· reg. de resena ••••••.••• 'Sargento. Enrique J¡m~nelGarcfa •.•••••
Kacuela Central de Tiro ••••• ICabo •••• MoÍl~Goulo Boyero•••••••••
ARTILLltllA
© Ministerio de Defensa
0..0. ..... • ,s~ d)lit de 1921. ..
-~-------------------------------~-.;..-
Comandancia de Melilla .•••• Suboficial
ldem , • : • •• • • . • •• . • • • •.• • • •• lderu. •.
Idt"ID ••••••.•.••••• ti •••••• I '-;areento.
Idem ••• • . • • . . • •• .. • • • • . • • .• Idem ••••
Idern ••••••..•.••.•••...• '. Idem ••••
Idem de Larac~e •• • • • • • • • •• Ideal ••••
Idem •••.•••• 11 ...... , • • .. • • •• fdem .....
Idem • •• • • • • • • . • • • • • • • • • • •. Idelll ••••
Idem •.••••••••••••••.••.• Idem .•
Agdemla de Artillerla...... ~lls. 2.·..
... l· __ A
~D"'_, ...........
.,:1'
.lSO' •• mar-._
: ~ ...I .etaa1 perlado ••
· $-~ I i·. r..JIPDOb.
·.tf . ...
: ~':"Dla x. Iüo
• .::1'
• t '\\.-
-1 ---
'l. Miguel FemAndes HernAudel. 3.°, 28 lebrero. 192'
• Pe·1ro Castailo SAncbez••••.. 3.° 28 idem •• '921
Ilederico Mootesinos Hubio •••• 2. o .6 enero.. '921
Ellseo ClIder6n Rila 2.° ,6 ruano .. '921
H:T1lilianoGall«'go Pella........ 2.° 6 ídem '921
Juan Arambuenzabala S. Vic:ellte 2.° '1 idem '921
Alfredo Sal1lper Abad.......... 2.° 6 ídem '921
Pedro Sastre Garcta ••••.•••••• 2.° '4 tdem •• '92'
Juan amara Delgado .••••••••• 2.° '1ldem .•• '92'
joll6 Picóa Reguera. • • • • • • • • • . • l. • • (ebrero. '92'
INGENIEROS
J •• ree. Zapadores minadores. 'iargetlto.
3.•r idera idelll ••••••••••..• Suboficial
ldem ••••••.•.•• _ .•.••. 11. ldem ••••
Idem •• • • • . • •• ..",....... ;;arcento
Idem • • • • • • . • • . • • • . • . • • . • .• ldem •••.
Idem ••••••••••••.••••.•• o. Idem •• r ,
IdelD •••••• . • • • • • • • • •• •••• fdem ••••
14em •••• i • • • • • • • • • • • • • • • •• ldem ••••
Idem •• tI' ". 11 •••••••• tI ldem 11 ••
.... lC2era ldem ••••••••••• '.' ldem ••••
IdelD ••••••.••••••• ,... . ••• Idem ••••
5.· idem idem. • • • • • • • • • • • •. Idem ••••
l •• re, de Ferrocarriiñ •• " Ideal ••••
IdelB ••••••••••••••••.••••. fdem ••••
Idem ••••••.•••••••••.•••.• Idem .•••
2.· ídera ldOCll. . • • • • • • • • • • •. (dem ••••
Idea. • •• • • . • • • •• • • . . • • •• •. Cabo ••••
Bón. Radlotelearana campafta. SalJeClto.
Idea. • . • . • • • • • • •• ••••••.• Jdem ••••
'de. • •• • t • • • • • • • • •• ••••• Idem .•••
Idr ~ •••.•••.... ,. IdeOl ••.•
Grupo fnltl. de Mlllorca ••.• Idem·., ••
Idem Id. df' Tenuifc ••.•. ". Idem ••••
Com.- lell· MeIilla ••••••.• Idem .•• ,
Idem ••••••• ti ••••••• Idem 'l ••
fdem ••••••••••.•. , .•••••. ' 11em •.•
Idem.................. I,lem .•.•
Tropll aft'ctal al Centro Klt.c- ls b ti . Itrot~cnico y de Comunica- l~ o e,a
clone••.• , • • • • • • • .• ••.•• \,cm ••••
Idem • . • • • • • • . • . . • •• . •..•• ~argeDto.
IdeJJl •••••••.••••••••••.•• , Ic1em ••.•
ldeaa • . • • • . . • • . • • • • • • • •• • •. Idem .•••
tl'~lht Cuevas EscribaDo••••••.•
l). Ramón Lf\pu Tamayo ••••••
• Jos~ Riquelme Arenas •••••••
l.<'e.ncisco F'ern'ndez Ibiñel ••••
lo~~ Moreno Carabano ••••.••••
loa~ Yonlar YAilez ••.••••••••••
AlfoDIO Capote Codolero ••••••
A.lfonso Chamorro Cucos .••••.
IOI~ Navarro O.rera •••••••••••
Arastln Merc~ Ridruejo •.•••••
(iin~. Riera ROlea ••••.•••••••
-{am6n P~rez M.rUnez , •.••••••
Mariano Grau Oarcfa ••••••••.•
\farcdloo Mlrtb, Hernando ••••
Dielo Lenclna Martlnez ••••••.
Ilehurio Feroindea.fat~vea••••
M.riln Carmona Uceda ••••••••
I~vlrl"to 8enlluero Ver••.••.••
IOl~ Rulz Espejo ••••• : •••••• , •
Antonio FIIgu.. Dial •••••••••.
r.erl1lAn Glmb6n !.arreJ •••••••
Antonio Gllda Vid.1 •••••••••.
Manuel Martfnel Rodrfgue•••••
I08~ Dla. Pacios.. . ••••. • •••••
fl'rancisco Oarcfa fernAndez ••••
luan Bravo Garcla .• , .•.••• , •••
I08~ Valenauela Torres .••.••••.
D. Tomb Torija Rubio ••••••• , •
• Luia V~lel Slncbez ., •• , •.••
Orcgorio FreiJ60 Cacho •••••••
Quiliano Serralde Martfoez. •• •
¡'-lorcutillo Portero de la Crlla •••
INTeNDENCIA
•• 0
J.o
3· .,2.· I
2,°.,
2.°,
2.° I3.°
::: I
3.° 1
::: l'
J. O
•• 0 I
,.0,3,·,
J .• ,
J. o
2 o'
2.·
2.°
J. o
J,.
2,·
2.°
3··
5.·
l.· ,2.·
J.o
6 febrero .
, marzo••
2~ r~brero.
6 marzo ..
'3 abJiI ...
6 marIO •.
19 Idem •••
6 iclern •••
a3 lab,i1 •••a idem •••
6!m.no ..
l' Ibril ...
• ("brero.
3' enero.
JI ¡dem .•.
S febrero .
20 enero .•
14 ,nano ••
8 i.iem ••
9 Mbril. ..
'] marzo ••
6 Id<'1II ••
6 icJem •••
26 idem •••
6 mayo ••
.\ idem •••
21 marzo.
16 ídem •••
'Iidem •••
28,enero ••
20 idem •••
.0 idem .••
192'
1921
'9"
'9 2 '192.
'921
19a 1
'921
"2
'921
192 '
192'
'9J1
1'21
'921
'921
1921
192'
1'2'
'9al
I,a,
19:11
19a1
192'
192/
1921
192 /
'921
'92 1
1921
'921
'921
SANIDAD MILITAR I
Compailla -.iKta de C,euta •• 'l'iarJento. i~ Goslln. Bond J
IdelJl••••• : ••••••••••••.••• Ideaa •••• Mi¡uel Trueha P6reJ •••••••.•• ,
' •• Com.· de tropa~••••••••
6.' idem •••••.•.••••.••••••
Com.- tropas Int.· de Ceuta •
'dem .
Idem de Melill& ••...•.••.••
Idem •••.••••••••.•.•.••
Idem ••••••.••..•.•••••
Ide<n de Lanche .• ,. . •• .,.
Academia •••.••.•.••.•. ,.
Idem ••••••••••••••..••..•
Idem ••.•••••••..•.•.•.•...
Idem ••••. .•• • •..•.•••••••
Idem 11 •••••• t •••••••••••••
:;argento.
(dem •••
Idem .•••
[dem ••••
Idem ••••
Cabo
1·1em .••.
.;argento.
Idt:m ••.•
\fús.••a •
ídem ••••
Idem 2.·.
ldem ••••
-""tonio Vicente 1.6pez •••••.••
iuan SlIusa.,o Seiupere•••••••••
Luis Rojrfeuez Moreno ••••••••
l'rancisco Pulido Martines ••••••
-;eba.i.ln NicolbSerrano Andr~
ff.l1uardo Nogueras Vilches ••••
fos~ López t'de~rfn .••.• ; •••••
\(anuel P~rez Vera •.••••••••••
.-sús Caballero Pons •.•••••. ,.
Iua.1 Ba"6n Golf. .••.•.••••••••
!\~rDllrdoOómez Fernández•.••
/os6 Mineo Madrid •••••••••••••
Francillco·Pi... Romero .••••••
2.°2:·
2.°
•••
2.°
•• 0
l. o
•• o
2.°
•.°
..0
1.°
•• 02.·
l.·2.·
1.°
9 m~ro •• '921
Imano .• í9al
6 (ebrero. 1921
a. idem ••• 1921
4 abril... 192;
2'ldicbre. '921
'4 marzo~. '92'
/IILbrero. 1921
',idem '921
,s·ídem 191'7J1'octubre. '91'7 •
6'(ebrero. 1920 Ha~ea desde l ...
1 octubre,119'S abrü ele ••20•
.• idem.•••,~o
I acollo..' 19.J
.: ~=¡:: :::11
"......_..
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_"-rlo· a!.i CONDICIONES 'l'I..ro="'9-
.-.... W.LDO ",te> ..a""
- c. a
A
'c!_an ~a.
• napJl(DlI:NCU O .aaVIOIO a-4....... - CUD8 Proee4nda NOKBRn A~O~ DI:
o ClüI..I&
I
.0_
oreto_lIluUar .~"a :.g3
. ea ~-""'1O&D .-:
: :1= 14,. .,.... la,IM 11.. .... llu.-.... ~
- - -
- -
._. .- -
rUlllado de J." instancia e Instruc- proc~dent~!.rf.' ti
I • ~:r~~~~~~~t.r~~~ .d.~ .~~~:~Z.I.~~I:~ c. G. 4.a rea AlguadU ••••••••• J.4OO Sargento•. acuyo.# .......... Francisco Jim~nez Guti~rre2 29 12-9-8 6-7-0 2 5 3
. 2 RurK"8.-Hu~'mece~ ...••••••••. M,· de la Go· Cartero •.••.•••• 15° Otro •••••• Licenciado •. • genito Varona Ubierna.••• SS 6-0-0 3-1 l' o
I dem.-l\l~n~ lIa de 'lt0a ........ bernación. 'dem ••••••.•••• 200 Soldado .•. • •
iulián PiIIlencíll P rr.s.•••.. 46 ,-.-f ~
4 C..r .i1ot.-HerbJn ..••••••••..••••• Drón. IIral. tdem ••••••••••• 456,25 aIro...... · . •
jo"~ Boga Ojlllfavilla....... 48 .-4' "
e lfiem.-Pa rndra ................. Corr~os } .dem ••••••••••• 365 :)argento •. UceDaado •• t Juan Garela Moreno... •. •. 39 f>-O-O 3- 10-3
6 C .enca.-Mira .................. Te I~k r..rD~ Idel11 ; .•••••••• 115 Cabo•••.•. • .. Allolinllr Careel Cuencl ••• 47 4-'-IQ
7 Idem -V,IIHr de Llldrón ..••• : •••• Sección dt Idem .••.••.•••. 31J,5< Otro ..•.•• • • Manuel LÓp~1 Mart!nez ••.. 32 !-S-18
• Grllnad 1.-llen~ló..1!e GllldilE: •••.• CorreOI ••. 1c1~m ••••••••••• 125 ....Idado ••• • • luan varda 1>..lomo..••.•• , 40 6-J-11
• ldem.-Ile.ehulel •••.•. : ••••.•••• Idem.••••••• Idem l ••••••••• 300 O ro ...... • • Francisco Arjona L6pn.••. 46 J-3-S
10 llit'I11-Fuellte Vaq ••ero••.•••••••• ldem ••••••• Idl'm ••••••••••• • vtro•••••• • • Evarislo Armanch...1Garcla 57 3-
0
-
0
1I Idem.-O~bia la Glande •••••••.•. ldem •••••.•. IderD••••••••••.• 187.50 ('abo •••••• .. • Patricio Rod. fgueI Ardoy •. 42 2-11-27
U Id· m.-(;uad.hortunll •••••.••••• ¡de~ ....... Idem ••••••••••• 25° Desierto.
13 I:tem.- GUHillr-FAragiht .•••••••••• {de ••••••• Idem•••••••••••• •. 15° Cabo••• 1 l' • .. 10s6 Correa Barquero •••••.
d I ()-1I-5
14 Idl'm.-Monte¡icar••••••••.••••••. Idem ••••••. Idem '" •.••.••• 375 Desierto••
15 Idem.-Murtl' •••••.•••...•••••• Idem •••••• Idem •••.••••.•• .87.50
Itl dem.-Purullena .•..••••••••••••. • em •••.••• ldem ••••••••••• 312,50 Cabo•••••• • • Pe4Í'o Rodrfguea HernindeJ 33 1-11-14
l' (julda'aj~rll.-De Villanueva de A -cJrón a Arbctcta •••••••••• • ••• ldelll ••••.•• P~at6n•.•••.••.• 41 ••8• Otro .••••• .. • Juan Herr.ij¡ P~rel •.•.•••. 33 J-II-2,
18 H~lca.-Alr.ntf'ga ••••••••••••.•. :dem .•••.•. Cartero ••••••••• JOO Sar¡eoto •• Para la na •• • Conrldo Rodellar Gambau.. 3S
1-\-16
ICl l~ón.-Acebedo .••••.•••••••••• (dem•••••••• 'dem •••••..•••• 25° Olro •••••• Licenciado•• t Francisco Moreno Gard~.. 45
0-0-0 4-J-12
20 Idem - loca de Huériano~••••.••• Id~m........ (df!m ••••••••••• liS Cabo ••••• • .. Canuto Rodrf~ue¡ González 46 J- 8-6
21 d~m.-V.ldelJiél"KlJl .•.••.••••••• Idem .••.••. Idel11 •••••••.••. 15° uuo•...•. • t Jos~ Su" ez G.reta •.•.•.. 37 -7-4
2' L"Kror'lo.- "orce de Camero••••••• Idem •..•••• Idel11 • • •••••••• 3°0 Soldado••• • a Sa\urDino Sáen% Portillo •.• 39
2-j-18
13 Lug·. -Harta ...................... ·delD ........ Idem ••.•••••• • tDesiertoa.
'4 d·" m -L)lIO .•••..••••.• : •• 11 ••••• Idem ••••••• ~dem " ••••••••• •
25 ldem - \teyroi ••••••••••••••••••• Idem•••.•.•• rdel11 .•••••• • •. • (Cabo...... • • Bernardo Gdmez Ot(ro •••• 54 2-0-2(0
211 Iclrm.-Riop~dro"o .••••.•••••••. ldem.••••••• Idel11 •••.••••••• • Desiertos.
27 Idem -San Sllvador de Pil\eiro .•• 'dem ....... dem ••••••••••• •
111 .~Hvarrll.-A, ilaleta •••..••••.•••• Idem ••••••. Idem ••••••••••• 200 Sotr¡eDto •• Uceuciado •• .. Prudencio ,A,lccna Sanl •••. 55
t-O-O o-S- I9
'9 ldem.-De Caseta del Caminero aDilCueul •.••••...•••••••••.•• ldrID ••••••• Peatón •••••••••• 32 S C.bo••.••• a • Ramón Ool'li Zaspe •••••••. 39 ~'I 1·\4
So ()renae -San Victoria de la Mezquita Idem ••••••• Cartero ••.•••••. 3&; Desierto.
JI Idem.-Riodol~a••..••.•••.••••••• Idem ••••••• Idem •••••••••• 400 Cabo ..... .. .. Anltel Benedicto Gayoso •••
46 15·'0·19
32 "Intander,-Ojedo ••••••••••••••• ldem ••••••• ldem•••••••••••• a Otro•••••• t • Ambrosio Rey RoiJ•••••••• 43 1-3-
21
33 Tole40.-0Uu dcllleJ •••• , •••••• lc1e¡D ....... lc1~1Il " •• ".. •. 500 SoJd.Ido ••• • I.w. •• . 3& a-5-21
~ JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES ADESTINOS CMLES tI
5' R~LAC10N nominal d, lDs suboflciala, brlKt't1tU y targrntos In acttH, UuncladO$ tU todlU e/asa q. Iuzn sido signifkados pala los dut/nos qu, se apresan, por hall" resullado
(ñ' con mayorn mInios ,ni" los conCUmlnm. con a~lllo a la tt1 d, lO d, lallo dt 1885 , '''''nm,nto d, /0 d, ocfum d,1 ml¡mo lI"O para su aplicacl6n. ,n armonla con
,.... ,I,tal d,creto dt la PrtSld,ncla d,1 Consel. d, Mlnbtros de 22 de IlInlo de I~ fOaata ftIlm. 1751.
(l)
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a.
(l)
e(l)
<ñ'
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(J)
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\<_~*:..J~UE~
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:::J(ñ'
--CD..,
o
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CD
e
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~
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(J)
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'~ . ~!.i -,. CON91CIONES TIUPOII!nllterle 1.1'd.que SUELPO 0= IIUIDO 111.. "e• el
• DZPDDENCU O IJl:JlVIOIO d.pend~1l - : ... ~ NOMBIUtl A~08 DE CAIIUltAe CIue d. de.dDo CLAID ~tlllel_
i ore,lón mUltar ,Ha",' : ¡ ~ -. ID que r..dlO&ll :z:É
1'" Stttloi. IlIpl" U" ..... lit.: ¡-g
- -
- - -
---- -- 1134 Ayunt.mlentode LoI N.valmoralea.
O. G. l.· rq. Auxillar de Secre- '600 Soldado ••• LU~~t?:.~~~~~I~~.~ .~~~~~~~t 44 3-1-21-Toledo •.••.••••••••••.•••••• t.rl••••••.•. • "55 Idcm de I'ulelr.-Idem ••.•.•••••• Idem ••••••• Guud. municipal
jurado•.•••••• 325 Otro •.•••• • » l3enjamln Toledano Alonso. 35 5-8- 236 ldem de Eaplnolodel Rey.-Idem •• Idem ........ AIRuacH y VOl pl1-
ladislao Sierra CuevA!... : •blica ••.•••... 45ó ::>tro •• : ••• • » 34 2-2-2337 Idem de Callada de Oropou.-Tole-
Idem •.••••• Peóa c.minerot
·do •••••••••••••••••••••••••••• muniCIpal ••••• 777 tDesiertos.38 :dem de VüI.oueva de la Serena.- •
BadajOl •••••••••••••••••••••••• Idem ••..••• Ou.rdi. municip.' 9~4 \30 Idem de Cooluqra.-Toledo ••••.• Idem ••••••• Cabo de lerenos.• 821,25 Cabo•••.•• • , » Alejandro Torres Garcfa .•. 38 6-7-340 Idem.-Idem ••••••••.•••••••••••• Idem........ Inllpector de po-
licl. urbana ••. 821,25 5&rcento •• Lic:enc:i.ado •• » Anastasia Palomino A1bacet~ 50 6-0-0 3-11 - 141 ldem de l.oI Navalmor.lel.-Idem. ldem ••••••• Conlerje aepultu-
rero del cemen-
terio .••••••.• S25 f)~!lj~rto.42 Idem de Mocejón.-Irlem •••.•••••• rdem........ Alguacil ••.•..••. 75~,8 . <Abo••.••. • • rel~sforo Ruano Martln.••. 56 2-0-2643 ldem de Lo.. del Obiapo.-Valencia Idem 3.- id •• Recaudador de
CODsumos •••. • )tro .••••. • » Genaro Cervera Cervera ••. 34 9- 1- 2'44 Idem de <Abrera de M.t.ró.-Bar-
Idem 4.- id •. Gu.rda municipal Desierto.celona •••••••••••••••••••...•. de campo • pie. 85
45 Idem de Cervera del Maeltro.-Cas.
teJlón ••••••••• : •••••.•••••.•• Idem S.- id •. AICUlcil ••••••••. 750 eaha...... • » I'ranci~co Sor!l SnrJl•••..• 31 2·11· 27
,.6 Idem de Noo••pe.-Zarlcola •••••• ldem ••••••• Guarda mUDiciplI1 800 Sargento.•• Licenciado •. » P¡~cldo Viarn~s Almar..... 38 6-6-27 1-9-2347 Idem de hr.cen••-Guadalajar•••• ldem ••••••• Guard. municipJl
48 Jupdo municipal de Oad•.-C.I- .
de campo a lile. 812,50
tttllóa ••.••••••• , •••••••••••••• Idem........ AlfU·CÜ••••••••• Desiertos.•49 ldem de Tlrllonl.-Zaragoll •••.•• ldem ••••••• Idem ••••••••••. »10 Ayuntamiento de Sobradael.-Id~m. Idem ••••••• Guard. municipal. 1.200 Soldado:•• » » Evarlsto Pache Bola........ 34 2-9-5
SI Idem de PJaleocl. de ]a1ól1.-Idem. (dem•••••••• Iflem ............
'''''1Id...·••••••••.•. 547.5 Desiertos.52 Idem de Itero del C.IWlo.-Bur-10 1•• II 11 •••••••••••••••••••••• Idem 6.- id •• Guarda de campo 80053 AudlC;Ucia provincial de San Sebal-
8-5-1~ti'n.-Gulpdlcoa ••••••••••••••. Idem•..••••• AIIU.CÜ •••••.••• 1.750 Sar¡ento •• Ucenciado .• • Mariano Martfn Jim~of'I.••. 30 13.8.1154 A1untam~oto de Medio Clldeyo.-
Idem.••••••• Portero ••••••.• <Abo•••••• Fra ncisco Jirn~nel del Cas-f 43 ~·Io·hSanunder ••••••.•••••••••.•••. 1.400 » a tillo•..••••.•.••••••.••
55 Idem.-Idtm. • .. .. .. ... • . •• • ..... ldem ••••••• Alcalde de Dep6-
56 JUII,do munidpa1 de LOCrollo : •.••
lito mun.icipdl.• 150 Otoaierto.
3-0-26Idega ....... Aleuacit ........ • :5oldado ••• • » Juan Deleado Meza •.•••.•• 15
57 Ayuntamientr> de Mombeltr'n.- r,..t. de polid. Inocente Blúqucz Nav.rro. 34 2-8-23AvU•••••••••••••••••••.••••••• Idem ,.-Id.. urbana y vili- 912,50 Otro...... » •!ante noctUIDo.
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Sereno municipal
.
AYllntlmleato de Mombeltrin o- 1-10·16 .,,1 A"Ua•• 11.11 •••••••• 11 •••••••• ,1 11 11 11 Go Co 10a rqo Yvillilante dilU"- 130 Soldado ••• • • P'~cisco MuiioJ M.mol.. oo 46no •••••.••••••
19 ltteDl.-ldftrD 11 •• 11 11 11 11 11 ••• 11 11 •• 11 11 •• 11 • td8111 11 11.11 11" Guarda local. o•• 730 Desiertos.'c ldem de Hollllerao-acere•• o••.. Idem o...... All(uacil ...... "•• 3t S
,. ldem de Alldraltxo-nal..r~ •• o•. iconductor del.co- 1.652,~8IS0IcUdO'. M~nu~~~ .~~~.~~~~. ~.~~~.I~f 2-11-23C.G.Baleares cbe illnebre .00
1
• » 31
, 11
"
w
Relaci6n Domlaal de 100lndlYiduOl que han lido c1ui6cadOl en ULTUlO LUGU en el COIlCuno, por DO haber ejercido el tUtl-
.0 dealiDo para el que fueron propueacOI por caCe IIIwlterio.
aOTA -La. rec1amaciollCl por error en la cluiJicaclón de la documenució.n personal de los interesados" deberin tener entrada en este Ministerio antes del dla 6 del próximo mea
de mayo. "
Madrid 1I de abrll de 19J1o-El Sublecretaria. Funando ROlluo.
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Sar¡mto Iic.·•••••. IAndr& an"dltz Martina.
Soldado 00 •••• 00 00 Torcllato 001110 Calleja.
Madrid ,a de abril de 1'11.-" El Subaecn:tario, FenI/UIIIQ Ronuro.
••.
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·0.0. ...... 17
>
ULACOR .01ll1Dal de I~ iadiyfdu~C1IJU lutaDdu baD quedado ruende COIlC1IdO por loelBOttYos qwe. ezprtr...
SÜIl18do•..•• José Pulido Oondlez .
OtreJ ••••. , •. Manuel Orteltl Martllltl •...•••••.•.••.•.••.
Otro ••••••••• FrlD~sce M~janna SalÓ •.....•..••...•••••. Por DO ter I1ccDdadoe ÜIOlutM.
OtrO••• o • • • •• MÓDICO lópa Corlés ..••.....•••.•••.••..•.
Otro fdolio Ve¡a Rodrl&uu J
Otro •••••••. Anl(el Aldavero Z.rco .••..•..•.•.••....••••
Cabo .•.••••• Roque Mel¡ar León •......•.•.•..........•• i
Soldado. •• . .. E,teban Asensio Ponc.e .•••..••••.••.•...•• o
Otro•••.••••. IJosé Bernial Oarda .....••..•.••..•....•.•..
Otro. • •• . .•. Uuan Carapeto Oonúlrz .......•.••........•
Otro•.••.•.•. Jo~é ellrrlSCO Coronado , Por lJt) remitir l., instancias por coaducto de la alltoridMl
Otro •. , ..•.•. Jo~é Castro Cardam~ " . .• . .• militar'J .ia dOClUIIWtu en forma.
Otro..•..•... ARustin Cepeda Munoz .............•.......
Otro•..•.••.. Bcnedldo Santama"a Gómez..........•.....
Otro•.•..•••. José de la Sierra l(,pez ....................•
Otro ..••.•••. fr; ncisco Rc.drífulz Bai'én ..•..............
Otro•........ Pedrn Ab.·urrea Sarné!l....................•
SaTiento •...• losé f~rrándu Cid •....................••.
Otro•....••.. f,\U&to Pé,ez Garela .........••.•.........
Cabo •.••.... Antor io Gómez Alluilua ., .•.•.•.•......... Por no justiftcar su situación con relacióa al ilti.-o deda.
Otro.•......• AKu~tfnUprz Toral.... ....•............. que iC lu adjudicó por este Minilkrio.
Otro•••.•••• Manuel M:'rln fe'nández .•....•..••.••......
Soldado. . • .• Prancisco Ml.Teno Pdnado. . . . • . . . • • • . .• •.
Otro•.••••••. B~nito Palliallua Or.nado .•••...•.••.......
Sar¡edo . . • •• ~b&fn Cendros Oder.a. .•.••.•••••••.•••••. Por no corresponder el deltlno que IOlfdtaa a 101 "rrmtol
Otro •.••.... Pra'!cilco R?drfgu. z Oonzilu............... licenciadol por el turno de propolcluaaUdad que utMblecc
Otro ...•.••.• MlrtanO RUlz Oon16le%..................... laley.
Otro••.•••••. ea,ttano fe n'ndez SAncha ••••••.••••••.. .
Otro .• o •••••• Jorllc R. v~rter N!at-morOI •..••.....••....•. Por ~rr«'lponderel de.tlno que lollcltaa a 101 ..rlentos de
Otro ..••••.•• Alltol lo Colorado O",I4.'y •.• ••• ••.• •••• activo o de ella procedencia.
Otro. . • • • • • •. VicClltc Viii VilancJva ..•••.•....•.•••••..•.
Otro••••••.•. Cindido Sinchrz fxpól too •.••.....•.••... , Por ser retlralfo con habtr pRllivo.
Otro........ Jo,~ Olteaa Merino •••......•••••••.•..•... Por ClCedrr de 'a .d,d de 3~ ~it" ••
Soldado .•••.• JUall Oalda Cllmb(lI •..•.••••.••.•.....•••• Por 110 tener mnlid..dll la nota de.favorabl. que te catamp6
d ....0 IVU.
Otro ••• : •.••• SII·tos Oomlnllurz Oonúlez.. ••.••.•••.•. Por 1 xCedel de la ettad de (,5 liIol.
Otro .•••••• l.il Rll.:IU M#rc< , ...•.•..•.••..•.••••.•••• Por venir fuera dd pbJ.o relC amentarlf'.
Otro .•••••... Ncrnesiu Mdcndo Oarda •••...•.•••.••••••• PlIr no remitir cerllf,clldo de tplitud ffllca clIpcdldo por la
autoridad militar. .
Otro ..•.•.... Alvaro A'amo Mnre: o, .•.....••••.••••••••• Por n J remiti, cerl·ficado de aptitud con nofa de bueno
Cabo ••....• : Antonio Arroyo Cosano .•. . .•.•••••..•.••. Puro no acompañar.copia de IIIU licencia .bsoluta en papel de
diez c~l.timo••
NOTAS.-I.- Todos 101 individual que tengaD cler-ecbo a solidtar deltlnoa de la AdmiDistración del Jtstado COIl
arrecIo a la ley. eD 111I vacantes que en IOJJuceaivo IeID publicad... podrAn reproducir 'UI iallandal currilieado 101 de-
fectos que'le expresaD en la aoterior relación.
2.- No /il'lrUl eD la relación de propuesta ni eD la de ru~ra de cooc:urao. loa que a pesn de teDer dereclae. _ .!Sea-
tiDos que 8Olidtan. DO loa ban alcangdo por haber sido adiudk.doS a otroe qllC relllÚall mM CODdidOll-.
Madrid 18 de abril de '92' o-K! Subaecretario. FtTtUlIIdtJ ~QmeTrl •.
DISPOSICIONES .
de la Subsecretaria y Secciones de este MiDllterio
1 de .. DependenMi ceutraIeI.
CUSlla SUn•• di 61lm , lIDIu
PENSIONES
en,...I.. Excmo. Sr.: Por la Presidencia efe este
Consejo Sup~o, se dice con esta fecha a la Dh'eccl6n
pneral de la Deuda ., Clases Pasivas lo siguiente:
cEate CoDMjo Supremo. .. wÚld de lu.. facaltadea
© Ministerio de Defensa
f
que Je conJlere J. ley de 13 de enere ft 1904, h. de-
clarado con derecho • pensión • los comprendidos en
la unid. relación, que empieza con doñ. Carmen Hurta·
do de Mendoza Barra y termina con doiia MarIa Roaa
Cuadrado Arespacochaga, CUJOS haberes pasivo.·.. lea
satisfarAn en la forma que se expreaa en dicha relaciOn.
mientras conserven la aptitud legal para el percibo.:.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente mani-
fiesto a V. E. para ID conocimiento ., clemaa efoc:t~
Dios guarde a V. E. lDuc:h~ dO&. Madrid 16 de abril
de 1921.
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1111 rebrero·l lnli lileym ·¡revma ¡SIYllla•. '..••.
I enero.. 1"'lde81.........., ,
24 uobre.. 192oll'zanrOIl '['7..ral o,•.... Z.nro .
2lI maro .. 1910
1
' )Iurcl ITol.D Murcia ..
%l nobre .. 1919 ldpm Murcl Idlm .
~ . e¡.· Dlrecclo"1 ,~¡eue, al de la71ldom .. 1920 ueu.'. r CI.-' Madrid ..... ,1 Madrid ......"1 Pl1alrll .. \
10¡rt'brero. '~21 Idem Idem Id.m ..
l',octubre I a.rcelon. .....' ,
13 JuUo 1112 León Bemblbre L.ón .
r.1dICbre. IQW sll1'a~'a I'.mplonll N.var' .
26 en~ro.. IU~I~ G"ad.l.j'H" on.dl1laJala. Guad.lajara.
1
\'·al· Dlr.l'CI/ln~l"II•• a. <le la2 m.rlo. 18%11 Oeuda 7 Cia. ~Iadrld ...... Madrid ......
.ea 1'.."a•..
Ir. IMm .. 1!l211~"em · III<1t'm Idem .
f> Idcm .. 1~21 ldem ' Idem 1 ,ew ..
I
14,ldlm .. 1921
1
eYllla......... , J ,
I ~
..c.~ •• ~o. Delepelón de
, ol~
,.....pa¿••, tillCl.nd. d. l. "'I."~ i~ao.o prOYlnc1. •• 'al Dn_DCIIIel w. r...OJf In 'Iu... I"ClOn~. Io.lal~lüo .1 P.IO h.blo Pronncda
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LITa
l2 Julio Istl .
MoDteplo Militar ..
[dem .
Il "'I.A.IOJnQI QU_
a u:I U'LlOAJl
16 jllDlo 1864 .
~ 22Jullo 1891. ........enero lllO8.••••.•••.~Ion&rplomlllt.r .Id..m ..j U ~nelo !U\16 ooj ~onleplo mlllau ..
~' 2 jllllo 1891 .9 enero 19O1l ..1~lol1tePlomUlI.r.·:.1
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I4.m, D• .lOlí Rar. H.rnodez .I1 1.%50
T. coron.l. D. Mlau.l Olalau l'.rraDdo....!Il.~1 00I~ enero 1008.........
T.ullnlo. D. Rafael Guerrero 06mea .
...40
G1Yi1
40.
Ina.rta·
..
-1-----------
r_·
&-.00 0IIl
1M_...
.0•••••
"1oCI'1IIIR~
• 1I&ldom.ra MIlrt. GUdalu-
pe 14flll .
, Rermlnl. Val Xlpell 14.111 ..
, MId. d. Ina 1>t>loreal'ernan '
4.. V.I¡om lIuírt.na¡VluCla Comt•.• D. PrancllCO I'emind.. Lópo. "'I1.1!:>
, M',l. d. f•• ».rc.4•• Er · .
Arerra. oo 14.111 . BoUera .. Coronel, D. M.reeUoo E~60 Ord. oo..... 1.1'0'0
, 11.11& Hurl&c1o BuJ Viada... • • ComWl.• D. ".nuel ROdrllu.. A.r¡O 1 1.1~l>
. r,.;:,~: ~'. ~.~~~~.r.~.I~~.~.~~~.~:~:¡ UOO
Coro ~ídlco, D. JOIí 'ernindea Beq uer" ..11.6'0
'1'. eorlll1et.• O. Ca!JlIlo Ahar~ Medurp.. I.U<I
Cor., D. Manuel hrnin4.-caAe&e lllena"
l
\.600
Guadallol.lI .•.
Ma4rld ........1 ' luana M.". Cuh6o....... 1I4.m ...
.allore. r B.r·
c.lun .
IAClll ..
• anrra ,.
14.m ,. Znrlqu.laC Nre••..... lldt'a ..ld.m. ,Jull. I'er•• )J.Ieo Id ..
1.0 r'llou ., 80-1 ' ~.rl. JI.,.a Cu.drado Áreo'
nU , , . p.cocha' Id ..
I
As.'"
,.
la ClUll40 el
~
1la4J14 I.Cllno'pelón M. l'. n U n Ilvl 4
.•••••••• E,uI.. u. '"
14.111 .
@
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(A
-CD..,
o
a.
CD •.
IntU D.• C.rm" Ruñad. de ",n'lvld' •.• • ¡Coronel. D. Juan d.l. PI r N Gar·! 1.660 0011•.., jlllÍo 1801 .e I do.a tlarra. .ón \
CD .ul.... r 8en-1 ' EIYlrallol.r ISarwu·•. ; "u'rrana VI.da ... IC I 1 I 11 .•~ 00
_. u•.•., ,. ,C.rolln. 8<.ler ISarlu Id.m 81111.ra •• \ ., Uu, D. D&nII Boler o dua UN
CD l' Auror. SI" ra 11110.0....... d..m , ldam Ollda\ cel.dor de 1 • elue D JoM slerrallah,O.. ...... ,c:andld. "I~rr. »all..o lflem Id-m G • .• . C26 00
• JI'.aprrall.alllerra IJeloao Idem d.m.... o•.,r "11
e.r'.,.n•.•..•1• T.rn. "r.nco l·.r.....ca ." 141m VI ud.... C'P'tAn. D. FRndlCO Franco oo~e.'''1 W 00
MlllOla • Ile",.d~. Bu.. 411 V.IIIIÁl1alll 14.m •••• 14.111 •• Cor., D. Manuel Rula d.l Vall. LaIu.rok. 1.¡;,o 00
(t,) Se lel tr.'mite l. penlión v.ante por 'al\ecimlellto de su madre D.- Josefa B~rrutl
M.rqu~, a quien le fut otorRada en 6 de junio de 1914 (D. O. núm. 1,7). La percibi/jo por
parte. illualcs '1 ,Ia'iun. mucre o pierde la apt1tuc1 lellal para ti percibo, su parte acrtce,j
la de la que la conserve, ,in ncce~id¡d oe llueva declaración. D.- fJvira ha acredilado no le
qur d6 derecho I pensión por Su esPOIO.
(B) La perclbdn por p .. tei ¡¡(ualea y .la1run. muere o pierde la actitud ItRal para ti
perCibo ~u parte Icrecerj las de l., que lA conserven sín necesidad de nuev.~ declnaclón.
(C) Se le tran-mite la peflliOn vac.nle por fallrcimirnto Ce su hermal a D.a 105' fa Pltro-
dOlO, I quien a su vez Ir fut t.an,milida tn 25 de ablil de 1896 (D. O. núm. 93). H. acredi-
tado 00 re quedO derech·) a pnl~IOo por IU ClpOlO.
(O) Se le rth.bilita en d ptrcib'l do: l. pensión vac.nte por haber c(lntraldo matrimonio,
la cual le tu~ transmitida por R. O. de 2S de 'IlOIIO de 11180, ptro en la CUtntl. que .e cs-
prell, ti deeir, dtducido C'l lurnellto de prao fuerte por sencillo a ter,or de lo di~p"esto en
el R. O. de " de abril de 18c};! (e. L nl1m. 67), HA aCredilado no le qued6 derc;cbo a pea-
li60 por su capo10.
(E) Habit. en esta Corle, cllle de furncarr-l núm. 125, piso 4.°.
(1") Habita tn esla Curtr, calle de tspf.,tu S,nlO núm. 41.
(O) :'e le t'ansmlte la pensión vacmle por fclllecimirnto de su m'dre D.· Micael. V'llrn-
ma y Ló,;ez C»rv. ¡.I, a qUlcn le fué cO(lf.,dda en 13 lle febrero de lB\}2 (D. O. núm. 34). Ha
Ic'~r1lt.do no le quedó \I~re(h 1 a pen~ion por su ~Sp('l!lll.
(H) S~ le Irar,smile Ii pensión VclCilnt~ por fallecimie to de su madle D.- Luisa Ayerr.
Echey,rril, a quien I~ fué olor~ada el1 29 d~ marzo de 1879.
(Il Habita en Guadal.i•• a. calle d.1 Doctor Benito f~rnj~dtl, núm. :n.
(1/ No le u de aplicacIón los beotficios de l. ley de 1:) de ~ b 11 d~ 1: 83 (C. L ndm. 115)
p' rque el Cclu·al1lc: é ICloz6 el empico lIe c pirá ' cnn poslcriol id.d al22 l1e oclubre de 1868.
Habita tn ~~ta Cort-, PllZa del I<q núm. 6, piso 3.°. ; .
(L) Habila en esta Corh', c.. lle de Campoma.lcs núm. 7, 3.0 izquierda.
Madlid 16 de abril de 19:¿1.-P. O. El Oeneral Secretado, Miguel "'tn~.
MAURID.-TALLERD DEL DEPOIlTO DE LA OUEItRA
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